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I N G L A T E R R A P R E O C U P A D A P O R L A S I -
g t u a l i d a ¿ e s l U A C I O N D E L O S A L I A D O S 
flav quien ha encontrado rara 
i L ridicula la tre-ua pedida 
I i Colero de Cardenales. 
Ĉonsecueucia de no saber lusto-
porque la Edad Media evi-: niá* derramamientos de san-
K: ^s^reguas de Dios,''pedidas 
Igiesla, que todos los con-
L 0 áe la pa^ do la época mu-
CayoHJ • 
El Gobierno se ocupa y se p r o 
¿e la situación de los obre-
loche el 
con la {, . 
wos TJnü P 
'y j0S anarquistas demuestran su 
patitud predicando sangre y es-
linio. 
\ , importa; el Gobierno debe 
ontinuar en el camino emprendi.lo, 
' ' ' ' ' ' M ^ m e : uo tienen culpa las masas 
ítreras, necesitadas de protección y 
jjxilio, de las exageraciones y bar-
baridades que se les ocurren a unos 
¿antos euergúmenos. 
Pan para los primeros y palo 




El Ingeniero señor Ramón Gastón, 
«remitido a la Secretaría do A g í -
(Jtura, Comercio y Trabajo, la escri-
bñ de adquisici m del terreno, pia-
ros y datos relacionados con la cons-
tpicción del edificio de Cuba en la 
• Aposición de P a n a m á y la siguients 
^ arta del Secretario de Estado de 
ia& «quella República: 
"Panamá, jul io 18 de 1914. 
ue habías 




























ués se lf 
sspondifli* 
.ja un s*' 
de las»1" 




y, en último 
Jlazorra. 
término ahí está 
üri grupo conservador se propo-
ne postular para representante a 
don Gastón Mora y Varona. 
Puede contar el ilustrado oompa-
tero con nuestro humilde apoyo 
siempre y cuando que no socialistee 
demasiado. 
Porque para conservadores anar-
quistas basta y sobra con las hue: 
tes que con acierto dirige nuestro 
ilustre amigo el señor Federico Mo-
rales. 
^Nací pobre, he vivido pobre y 
quiero morir pobre-" 
¿Cuántos anticlericales habrán 
pensado lo mismo? 
Hay quien teme que el pacto con 
Zayas pueda provocar" la revolu-
ción. 
Pero ¿quién se va a sublevar? 
¡ Como no sean los conservadores 
que acaudilla Maza y Artola! 
Porque Ferrara, Pelayo García 
y otros liberales de acción acaban 
de ganar demasiado dinero con la 
subida del azúcar para que puedau 
decidirse a volver a la manigua. 
El único punto oscuro que ve-
mos en el horizonte político es 
Frías; pero ésto tampoco deíje de 
tener ahora la fogosidad que tan-
to comprometió a Estrada Palma, 
pues no en valde se pasan cinco o 
seis años en el Norte tonificando I03 
nervios. 
Y, en último término, ahí esíá 
L o s a l e m a n e s s e p r o p o n e n t o m a r , i n m e * 
d i a t a m e n t e , a N a m u r , G a n t e y O s t e n d e . 
L a g u a r d i a c í v i c a d e B r u s e l a s r i n d e s u s a r m a s a l o s 
= = = = = a l e m a n e s , c a n t a n d o l a M a r s e l l e s a = = 
I N G L A T E R R A PREOCUPADA 
Londres, 22. 
Esta capital está muy perturbada 
con motivo de la situación de los 
ejércitos aliados en Bélgica. 
Ya para nadie es un secreto que los 
alemanes han avanzado y continúan 
avanzando con potente empuje, cre-
yéndose que tomarán a Namur, pues-
to que es tán trayendo los gruesos 
cañones de sitio, lo cual indica que, 
en vez de sacrificar un gran número 
de vidas, se contentarán con redu-
cir las fortificaciones por medio del 
sitio, a is lándolas, como hicieron en 
Lie ja. 
E l Ministro de la Guerra británico 
insiste en que los franceses pondrán 
a raya a los alemanes antevS de que 
éstos lleguen a la frontera francesa, 
y dice que los actuales combates no 
son más que el preludio de la gran ba-
talla, exponiéndose cada vez más los 
alemanes con esas violentas incursio-
E l J e f e d e l a s f u e r z a s b e l g a s 
e n L i e j a , h a c a í d o p r i s i o n e r o 
Hevia, que no se duerme y se halla en Bélgica, a un contra moyi-
, miento irresistible, cuando los alia-decidido a conservar la paz. 
C U B A E N P A N A M A 
¡r. Doh Ratael Gutiérrez Alcaide, 
Encargado de Negocios de Cuba. 
Mi distinguido amigo: 
El documento que acabamos de f i r -
Mr es una nueva demostración del 
líecto sincero que une a nuestras pa-
nas. 
El certAmcn con que proyectamos 
«lebrar la terminación de la más 
Endiosa obra de ingeniería al mismo 
tiempo que la gloriosa hazaña del 
^cubrimiento del Mar del Sur, no 
Wla quedar completa, sin que la her-
mana predilecta, Cuba, estuviera uni-
da a nosotros en fsa celebración. 
Y como a los esfuerzos de usted, el 
caballeroso representante de esa no-
ble República, tan querida por los pa-
nameños, se debe *>n mucho la part i-
cipación que va a tener en nuestra 
Exposición su bello y próspero país, 
me permito obsequiarle, como un afec-
tuoso recuerdo, la pluma con que f i r -
memos el contrato de cesión del lole 
de terreno en donde se levantará i m -
ponente el edificio que ha de proel i -
mar, a la vez que la riqueza y el 
progreso de Cuba, los perdurables la-
zos de amistad fraternal que unen a 
la Perla de las Antillas y Panamá . 
Con m i más cordial saludo me com-
plazco en renovarle los sentimientos 
de mi aprecio y consideración, 
(f.) E. T. liefevre. 
Secretario de Relaciones Exteriores," 
l e t i c i a s d e l P u e r t o 
EL CORREO D E T A M P A 
p e d e n t e de Tampa y Cayo Hue-
>¿«eg»^sta maííana el vapor ame-
2 ° .Olivette," con carga, corres-
^ « c i a y 49 pasajeros. 
i i f ^ P ^ e r a llegaron los 
Pendas, A 
Filomena F. 
f y señora, E. 
señores 
L . Cuesta, se-
Roig, W. M . Wes-
E. Clements y fami-
iriírS0 p CAami€n Sansón, José Ro. 
A. Spencer, el agente de 
tona y artista señor José Arte-
DOS DEPORTADOS 
* ser sosceptibles de convertirse 
v ¿ ,,g* Pública, vinieron en el " O l i -
Wrñ cteJ)orta(los de Tampa, el taba-
•«aos vC 1 110 11301011 Alonso, de 23 
W 0bfero turco Antonio Has-
^SALIDA DEL " O L I V E T T E " 
^ u6^0.^3 de hoy volvió a salir 
s mismos puertos de su pro-
?la' el vapor "Olivette," llevan-
pasajeros. 
el fabricante de 
señor Fernando Argüel les 
í. R.,-681)053 € hija Isabel; señores 
*z j p 0' Travieso, M. Gonzá-
J. EVí"*31 y señora, C. S. Reid, 
^ « hi? b Jc>sé González, su espo-
v j r Ja ^ a l í a , señora P. Alvarez 
L Me Nobb. 
W C 0 N S U L A A L E M A N I A 
i p- enib3rcó en el "Olivette" 
'"«e a p6531" A. Barranco que se di -
^ los £ men' Alemania, por la vía 
H^ión!*! 08 Unidos, para tomar 
Jesp̂ L Jelcargo de Cónsul de Cuba, 
^".ti^JJ0 taber sido trasladado de 
Cuba er3 también Cónsul 




DE CAYO HUESO 
»^ a IÍUeso solamente salió 
.^Por * y media de la m a ñ a n a 
L*va j ^ i c a n o " M i W " 
6 •fos úc, ??sa3eros, figurando en-
^ W ^ ; J a é n e s Frank H. Gato y 
^ora ^ o ^ e s A. W. A m o l d 
^ ^ ^ ^ V * ' R- W. Cryan y 
^ L ^ U P- Tieke, H . D. 
^ ^ ^ n o i Dekay y H ' c- Bret-
DOS BARCOS ATRASADOS 
L a Compañía Hamburguesa Ame-
ricana no tiene aún noticia alguna 
respeto al día que e n t r a r á n en puerto 
los vapores de la Compañía y de ban-
dera alemana "Calabria" y 
que eran esperados desde hace dos 
días. 
Tampoco se sabe si le ha ocurrido 
alguna novedad a esos barcos o si 
es tán refugiados en otro puerto, cre-
yéndose m á s bien esto úl t imo. 
A L A S REGATAS D E L VARADERO 
Esta tarde sa ldrá para la playa del 
Varadero de Cárdenas el remolcador 
"Teresa," de la casa de Santamarina, 
el mismo que hace poco dió un viaje 
a Veracruz llevando una expedición 
de víveres. 
En el "Teresa" han sido embarca-
das las canoas de los equipos de esta 
capital que lucharán en las grandes 
regatas que se celebrarán mañana , 
domingo, en aquella playa, para optar 
por la copa "Varadero." donada por 
el señor Presidente de la Repúbl ica 
E L T E N I E N T E DE L A V E G A 
También piensa i r a Cárdenas en 
el "Teresa," para concurrir a dichas 
regatas en representación del Capitán 
del Puerto, coronel Jane, el asesor de 
és te en la Capitanía, teniente Ma-
rio de la Vega, que presidirá el Jura-
do de las regatas, y al cual acom-
p a ñ a r á su distinguida familia. 
En caso de que no pueda embar-
car en el "Teresa" por alguna causa, 
el teniente Vega y su familia i rán 
por tren hasta Cárdenas . 
E L Y A T E " M A R I A N A " 
Para Cárdenas sallió esta madruga-
da el yate "Mariana," propiedad del 
señor Presidente de la República, en 
el que éste presenciará las regatas 
del Varadero. 
Dicho yate fué a la vela, pues a 
la hora de salir se le descompuso el 
motor. . , , . 
Por esta causa no embarco en el el 
doctor Frank MenocaJ, comisionado 
de Inmigración, que pensaba i r con el 
"Mariana" hasta Cárdenas y que i rá 
ahora por tierra. 
E n el "Mariana 
tr ipulación. 
dos se resuelvan a dar el golpe deci-
sivo contra el avance alemán. 
CUNDE L A I N V A S I O N A L E M A N A 
E N BELGICA. 
Londres, 22. 
Según despachos recibidos en esta 
capital los ejércitos alemanes se van 
extendiendo por toda Bélgica y di -
rigiéndose en marcha arrolladora ha-
cia la frontera francesa. 
La captura de Bruselas, scRÚn pre-
dicción gtneral, será seguida de la 
de Gante y Ostend. 
Los alemanes entraron en Bruselas 
en la m a ñ a n a del jueves, a las seis. 
La Guardia Cívica salió marchando 
hasta la Es tac ión del Norte, donde 
depuso las armas cantando la Marse-
llesa. 
Los alemanes entraron entonces en 
la plaza con los Húsa res de la Muerte 
a la vanguardia. 
Hoy la caballería alemana a t ravesó 
a Bruselas seguida de un formidable 
cuerpo de ejérci to. 
Continúa la retirada de los belgas. 
L A TACTICA A L E M A N A 
Londres, 22. 
Despachos recibidos de Ostend di-
cen que ayer se libró una batalla entre 
los aliados y el ejército alemán cerca 
de Bruselas. 
E l resultado de esta batalla fué 
ventajoso para las armas aliadas. 
Continúa el movimiento hacia el 
oeste del Mosa de las tropas alema-
nas. 
Según opinión de los peritos mi l i -
tares este movimiento tiene por ob-
jeto flanquear los ejércitos aliados, 
marchando arrolladoramente hacia el 
Sur, y arrojando toda la fuerza del 
ejérci to a lemán contra el extremo 
flanco izquierdo del ejército francés. 
SERVIOS Y AUSTRIACOS B A -
TIENDOSE E N L A FRONTERA 
Nish, Servia, 22. 
Han ocurrido continuos combates 
durante dos d ías a lo largo de toda 
la frontera sin lambío ninguno en 
las respectivas posiciones de los ejér-
citos aus t r íaco y servio. 
Declárase oficialmente que parte 
del ejército servio ha llevado a cabo 
con buen éxi to la invasión de Bosnia, 
yo resultado probablemente será fave-
rable a Servia. 
LOS JAPONESES A B A N D O N A N A 
T S I N G T A U . 
Shangai, 2: 
Dícese que ¡«•das tas mujeres y to-
dos los niños, lo mi: auo que todos los 
japoneses han abandonado a Tsingtau, 
plaza que c / ' v .m bombardea-
da mañana domingo cuando venza el 
plazo del u l t imátum que el Japón en-
vió a Alemania. 
U N B O L E T I N O F I C I A L 
Par í s , 22. 
E l Boletín Oficial del Ministerio de 
la Guerra, publicado a las doce de la 
noche dice que la relación detallada 
del primer movimiento contra Mul -
house explica la retirada temporal de 
los franceses a causa del número su-
perior del enemigo. La segunda toma 
de la ciudad colocó a nuestras tropas 
en mejores posiciones y ahora se en-
cuentran en las cordeleras y valles 
principales de los VosgOs, que son ex-
eclentes posiciones es t ra tégicas , sien-
do el propósi to de nuestras fuerzas 
seguir avanzando. 
TEMORES DE INGLATERRA 
Londres, 22. 
Reina cierta inquietud en esta ca-
pital por temor de que ocurran de-
mostraciones hostiles a Inglaterra en 
Ostend, puerto de mar que se encuen-
tra a 65 millas de la costa de Kont. 
MUERTE D E U N EDITOR 
Londres, 22. 
Dos periódicos alemanes publican la 
noticia de haber sido muerto en un 
combate el conocido editor Baedeker, 
famoso por las guías que llevan su 
nombre. 
d e l o s a l e -
m a n e s 
E L A U T O M O V I L E N CAMPAÑA 
Amberes, 22. 
Dícese que la vanguardia de la ca-
ballería alemana ha llegado a Mali-
nas. 
Los alemanes desde sus automóviles 
blindados hicieron fuego de ametra-
lladora sobre los belgas matando a 
muchos y haciendo diez prisioneros. 
EXPEDICION C I E N T I F I C A CAP-
TURADA. 
Londres. 22. 
En despacho de Berlín se dice que 
los rusos han capturado una expedi-
ción de sabios alemanes que visitaban 
a Rusia por invitación especial del Go-
bierno ru«o para estudiar el eclipse 
de s0l, apoderándose de todos sus ins-
trumentos. 
E L GRUESO D E L EJERCITO A L E -
M A N . 
Londres, 22. 
Despachos de Amsterdan dicen que 
el grueso del ejército a lemán avanza 
hacia el terirtorio francés vía Cerny 
a cinco millas al noroeste de Mol-
house. 
MAS I N D E M N I Z A C I O N 
Londres, 22. 
E l Gobierno Alemán ademés de los 
cuarenta millones impuestos a la ciu-
dad de Bruselas como contribución de 
guerra ha acordado también exigirle 
a Lieja una indemnización de diez mi-
llones de pesos. 
E L G E N E A L BELGA L E M A N PRI-
SIONERO. 
Londres, 22. 
Oficialmente so confirma la noticia 
de que los aust r íacos perdieron veinte 
mil hombres en tres días , en los com-
bates a orillas del r ío Drina. 
También se confirma oficialmente 
que el general Leman, Jefe de las 
fuerzas belgas en Lieja, ha caído p r i -
sionero de las fuerzas alemanes que 
se dirigen a Colonia. 
M O V I L I Z A C I O N D E L EJERCITO 
I T A L I A N O . 
Par ís , 22. 
El Gobierno del Rey Víctor Manuel 
ha acordado la movilización general 
de las fuerzas italianas, y la proclama 
de movilización se publ icará dentro 
do tres días . Según un mensaje que 
el Corresponsal en Roma de L ' Eclair 
logró hacer llegar clandestinamente a 
su periódico. 
Según este corresponsal el Rey Víc-
tor Manuel hasta hace poco se sent ía 
obligado a renunciar a toda idea de 
intervención italiana en el conflicto; 
poro sus Ministros le persuadieron 
que debía adoptar una actitud contra-
r ia a sus deseos personales. 
LA I N V A S I O N RUSA E N A U S T R I A 
Y A L E M A N I A . 
Londres, 22. 
I n despacho de San Petersburgo 
dice que la invasión general de Aus-
tr ia y Alemania por las fuerzas rusaa 
continaú sin interrupción. 
El gran combate librado el viernea 
por la caballería del ejérci to del nor-
te fué un golpe severo para los ale-
En la Prusia Oriental, los aleraanea 
perdieron toda una bater ía . 
Los aviadores es tán arrojando bom-
bas sobre las trincheras alemanas y; 
sobre lo sedificios militares. 
Tres cuerpos de ejército auslriacoa 
que es tán operando en el teatro do 
la guerra austro-servia, es tán acuña-
dos en la confluencia de los ríos Drina 
y Yedal. 
En una batalla que duró cuatro d í a í 
los servicios ocuparon sesenta caño-
nes austr íacos . i 
BOMBARDEO GENERAL E N 
L I E J A . H 
Londres, 22. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que un t i ro disparado ayer desde 
una casa particular en Lieja fué la se-
ñal para que empezase el bombar-
deo general y el incendio por parte 
del ejército a lemán de ocupación. 
La situación de la población de 
L'eja llegó a ser en extremo peligro-
sa desde el momento en que se dis-
paró ese t i ro . 
Los alemanes abrieron el fuego cor* 
su art i l ler ía y ametralladoras, destru-
yendo veinte casas, matando a sus 
ocupantes y a diez personas más . 
Las vidas de los extranjeros resi-
dentes en Lieja corren peligro. 
(Pasa a la plana tercera.) 
D E 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L ? 
Se ha firmado el t í tulo de Manda-
tario Judicial, a favor del señor Ma-
nuel Hernández Gómez, con residen-
cia en Mayar í . 
no fué m á s que su 
D E 
V I E N T O E N POPA 
E l señor J e s ú s Núñez Lora, resi-
dente e nCauto Embarcadero ha in-
formado que en el año de 1910 empe-
zó a trabajar una finca de su pro-
piedad valuada en $800.00 habiendo 
obtenido en dicho año $210.00 de ren-
dimiento, en 1911 obtuvo $520.00, en 
1912 obtuvo $920.00, en 1913 obtuvo 
$2.045 en los seis primeros meses del 
año actual ha obtenido $1,340.00. 
Por los detalles que suministra el 
ramo de apicultura es el que más 
rendimientos le produce; solo traba-
jan en su finca cinco hijos varones y 
tres hembras, y hoy le ofrecen por 
la finca que hace cuatro años estaba 
valuada en $800, la cantidad de $12 
mi l . 
L A D E 
D E G O B E R I i m 
DESCARGAS ELECTRICAS 
En la tarde de ayer fué muerto por 
una descarga eléctrica en la finca San 
Isidro, en Colón, el blanco Antonio 
Fernández , de 23 años, empleado de 
dicha finca. 
Desde Consolación del Sur comuni-
can que en la tarde de ayer en el ba-
rr io de Pilotos cayeron dos chispas 
eléctr icas; una en la finca "Pomarro-
sa" que quemó la casa de Juan de la 
Nuez, y otra en Santa Amalia atur-
diendo a cuatro familiares de Robus-
tiano Domínguez. 
L o q u e v a d e a y e r a h o y . 
HOMICIDIO 
En el barrio Ceballes, de Ciego de 
Avila , fué muerto anoche de un t iro 
I por el guarda campos Amalio Alva-
I rez, un individuo nombrado Pedro 
| Torres, 
En Consolación del Norte una chis-
pa eléctrica ocasionó ayer tarde la 
muerte de la joven Homobona Folr 
I Cabalelro, incendiando a la vez la 
casa en que residía, 
OBREROS S I N TRABAJO 
E l Gobernador de Pinar del Río ha 
comunicado al Secretario de Gober-
nación que la Asamblea Magna de 
trabajadores de Artemisa, le partici-
pa que por el paro forzoso de las fá-
bricas de tabacos la situación de loa 
mismos es crí t ica e insostenible y 
piden recursos- ^ „ 
En la Secre tar ía de Gobernación 
se ha recibido el telegrama siguien-
te: 
"Manzanillo, agosto 21. Secretario 
de Gobernación.—Habana. 
E l Ayuntamiento de Manzanillo ha-
ciéndose eco de la aflictiva situación 
de la clase obrera de esta ciudad y 
campesinos del Término, por la para-
lización de las industrias y falta de 
trabajo debido al conflicto europeo y 
al pésimo resultado de la ú l t ima za-
fra, ante la terrible amenaza del 
hambre y la miseria que van sint ién-
dose sus desastrosos efectos en los 
hogares pobres, se acordó por unani-
midad dir igir le a usted este suplica-
torio, interesándole vporque se lleven 
a cabo obras públicas en esta comar-
ca con la mayor brevedad posible 
para remediar la actual si tuación, asi 
como en previs ión de que se prolon-* 
gue este aflictivo estado de cosas, 
hos permitimos indicar a la conside-
ración del Gobierno Central, por se< 
de conveniencia general el que se re«« 
parta en medias cabal ler ías los terrea 
nos que posee aquí el Estado a loa 
campesinos pobres que con familia s í 
ti'asladasen para cultivarlos ayudán* 
doseles por la Secretaria de A g r i -
cultura con los úti les necesarios de 
labranza; esa inmensa zona de culti-< 
vo bien atendida, podr ía abastecer to< 
da la República de granos y viandas 
y en representación de los interesea 
generales de Manzanillo, rogamósl^ 
a usted generosa acogida a la presen-
te solicitud. B. Claveria, Presidente 
del Ayuntamiento; C. Bertot, Alcalde 
Municipal. 
D E E S T A D D 
E L CONSUL DE H O L A N D A 
Esta m a ñ a n a se entrevis tó con el 
Subsecretario de Estado, el Cónsul 
de Holanda. 
D E 
NO ES POSIBLE 
Se ha denegado el permiso que so-
licitó el señor Miguel García Secreta-
rio del Comité Municipal de la Cruz 
Roja en Batabanc para r i far un ca-
ballo destinando sus productos al sos-
tenimiento de aquel Comité. 
POR INSERVIBLES 
Se ha ordenado la destrucción de 
los cascos del guarda-costas "Abejo-
rro" y de la lancha "Gaviota," que se 
encuentran abandonados en la ensena-
da de Triscomia. 
E L SELLO DE G A R A N T I A 
Se ha dispuesto el pago a la Unión 
deFabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la suma de $727-95 a que asciende 
el 30 por 10© de la recaudación del 
mes de Julio úl t imo por el sello de 
garantía Nacional para el tabaco. 
Hoyo Colorado, Agosto 22 \ 
10.15 a. m. \ 
A las dos de esta madrugada se de-
claró un violento incendio en el tallep 
de maderas del señor Tomás Horma-
zábal. 
Tanto el taller como como dos ca-
sas colindantes, quedaron destruidas. 
El taller estaba asegurado en $4500. 
La Guardia Rural, la municipal y el 
pueblo trabajaron con verdadero he-
roísmo. 
El Juzgado aun está actuando. !> 
Dos empleados del taller están de-
tenidos. En esta conflagración se ha 
visto la necesidad de la falta de agua 
y otros auxilios para lombatir los in-
cendios. 
El Corresponsal )\ 
En Guanajay también existen doa 
mil trabajadores en idént icas condi-i 
ciones estimando que es necesario rea-, 
lizar obras públicas en la provincia 
para ahaviar la situación de los obra-! 
ros. 
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A C O T A C I O N E S 
L A " G U A G U A " 
Un caso: lo refiere M Comfrcio; | i-my policías que fuesen- El 693 no 
de cuya seriedad bien comprobada 
no puede dudarse nunca:—El vigi-
lante 693, perteneciente a la poli-
cía de la primera estación, se pro-
rentó en la bodega de Villegas 34, 
y pidió dos medias botellas de cer 
veza marca Fer ro- . 
Las cogió solemnemente, con eu 
solemnidad desconcertante que tie-
nen algunos polis" para tratar 
con los inferiores; dió la vuelta, y 
ee largó. . . Tuvo un olvido: no pre-
guntó el precio. En una de las re-
presentaciones del Tenorio, que se 
dieron últimamente en un teatro 
de la Habana, Estaba un pequeñue. 
lo de pie en la segunda fila de lu-
netas. El pequeñuelo vio entrar a 
las máscaras en la famosa hostería 
del Laurel; las vió pedir varias co-
eas; las vió tomarlas; las vió irse... 
Y exclamó: 
—¡Mamá.. . mamá. . . que laz 
mázcaraz se van ziu pagarle al bo-
deguero. . . ! 
Pues este fué el olvido del vig;-
I.'iLite 693: no se acordó de que tudo 
lo que se toma en las bodegas hay 
que pagarlo. Debió de ser la cos-
tumbre la que lo hizo olvidar csce 
detalle, porque ya se sabe que m:*-
cĥ .s majestades policíacas piensan 
que el bodeguero es un bichito que 
no tiene más misión que la de 
gr.larles sus "productos." Entran 
en la bodega augustamente: piden, 
toman, convidan a su público, calan 
?1 x.íi?.ppo, requieren la espada, mi-
ran al soslayo y vánse. 
Poro sigamos la historia: el de-
pendiente de Villegas 34 que entre-
gó al 693 los dos Perros de coiveza^ 
na era el amo de Ia casa: no podü 
cruzarse de brazos con ia misma 
filosofía con que se cruza un "ga 
llego" bodeguero; le llamó la aten-
ción al policía, y le dijo que la cer-
veza Perro tenía un precio señala-, de berr0 está 
do para todos los consumidores, por | berro y vinos generosos. 
pudo consentir que se le advirtiera 
esta minucia: devolvió las dos bo-
tellas con una majestad inaltera-
ble. Se fué, bendito de Dios; pero 
apareció después preguntando 
quién era el dueño del estableci-
miento, porque quería que le eutro-
gasfl la licencia, e imponerle una 
multa, por infracción de la Ley do 
Cierre. No había tal infracción; 
p«>ro había por el medio dos bote-
llas de cerveza que se quisieron 30 
brar.., 
El bodeguero pregonó que iría a 
la primera estación para quejarse 
de las arbitrariedades e incorrec-
ciones del 693; y el 693 díjole lo 
que el Mecenas de "Bohemios": 
—Yo te empujo..—Y le empujó; y 
le llevó a la estación a empujones; 
y allí le acusó de cohecho, maní-
iestando que el industrial le había 
ofrecido dinero para que no diera 
curso a la mul ta . . . ! 
Hubo un joven que vió estas co-
sas, y tuvo el valor necesario para 
protestar y ofrecerse a declarar lo 
que había visto: y el 693 le cogi\ 
le detuvo, le acusó de que se le 
resistía, y paz con todos. 
El cuerpo de policía de la Ha-
bana cuenta muchos hombres ínte-
gros, de pundonor y de dignidad; 
nosotros conocemos los servicios 
que prestan al orden público. Y 
porque los conocemos y sabemos que 
la generalidad de los policías con-
donan enérgicamente esta conduc-
ta de unas cuantas excepciones, 
quisiéramos que se cortara por lo 
sano, y en adelante no pudiera de-
cir nadie que un policía había he-
cho lo que acaba de hacer ú 693 
ér. la bodega de Villegas. 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
a base de 
T A L E S C U B A N A S 
m w m BE EiBi l PERECÍRS POR FALTA DE llfillA.-
Lll NftíüfillLEZA REVIVE PORQUE LAS LLI1-
LE SOI ENVIADAS A TIEMPO.-LOS VECINOS DE 
SANIIA60 OE CUBA NO TIENEN AGUA PARA BEBER. 
Santiago de Cuba, Agosto 19. 
VIAS 
sin agua o con agua infectada no es 
posible vivirla. L a Comisión que el 
Gobierno nombró para que estudie el 
modo de surtir de agua a la población 
de Santiago lleva un año estudiand0 
y agotando el crédito de que dispone 
para hacer estos estudios. L a Comi-
j íiión estudia. De San Juan no viene 
¡ agua apenas; del acueducto no viene 
Es paradójico, ñero «s agua aP"»as; del cielo no caia agua 
apenas L a Comisión estudia. 
Estamos por lo visto, en la época 
de las lluvias, baleada aguacero... . 
Apenas se puede salir de casa. 
—¡Ah, si hubiese venido usted unos 
de las lluvias. Cae cada aguacero... 
Aquello era calor! Ahora no, ahora 
llueve todos los días, ahora hay fres-
co, pero con tanta agua, apenas si 
tenemos agua, 
verdad. 
Efectivamente, unas horas de bo-
chorno, nos castigan, pero ya de las 
nubes viene el agua que refresca los 
campos, que refresca la ciudad y que 
mitiga los rigores del verán0. L a llu-
via con sus hilos de plata hace pre-
sentir un bienestar inefable y de las 
vecinas montañas viene un aroma de 
frescor y de Naturaleza. He ido a 
Vista-Alegre con un consecuente ami-
go, Taraer Sans, tan espontáneo como 
jovial y caballeresco. L a hierba está 
mojada; sobre las hojas de los ar-
bustos tiemblan las gotas de agua 
rezagadas; las copas de jos árboles 
se venabrillantan; la tierra ha bebi-
do con ansias de sediento el agua bien-
hechora; los bambúes se inclinan co-
mo rindiendo un homenaje a la lluvia; 
los mangos de opulento follaje sé 
Solo el vecino que posee aljibe o 
cisterna puede recoger ahora agua. 
¿Existe algún vecino que posee al-
jibe? Creo que muy pocos. 
Hay 60,000 habitantes condenados 
a perecer o a salir de Santiago de Cu-
ba en novísimo éxodo de sedientos. 
Lo que ha costado, en todos los tiem-
pos, el buscar solución al problema 
del agua en Santiago de Cuba ser-
viría para poder servirles "champa-
ña" para tomar y para bañarse a los 
santiagueros. Ha sido una enormi-
dad de miles de pesos. E l gobierno 
ha tenido buena intención, pero el 
agua no viene. E l presidente, gene-
ral Menocal siempre se ha tomado in-
terés y ha dado órdenes al Secretario 
de Obras Públicas. 
E l hecho es que unos vecinos xie-
# # 
NUESTRA ROPA DE VERANO 
« n n m m r i r n » 
como siempre, tiene a la disposic ión de 
su clientela y del público, » :: 
LO MEJOR, LO MAS SELECTO 
s LO MAS DE MODA e 
en trajes para caballeros y ¡oveoc i tos , 
tanta en Muselinas y Alpacas como en 
Driles Aviador, Tusor, Palm-Beach, Oril 
Blanco y Driles de Color. Espléndido 
surtido, modelos nuevos y precios espe-
cialmente baratos. — 
B a t u r r i l i 
9 4 y 9 6 
S u c u r s a l : S a n R a i a e l , 1 6 y I S . 
C 3642 1-22 
E L C L U B D E L A C O -
L O N I A L E O N E S A 
ENTUSIASTA REUNION EN EL CENTRO CASTELLANO.-FUN-
DACION DEL I L U B . - E L E C C I O N OE SU PRI: ERA DIRECTI-
YA.4LAM0RES DE E N T U S I A S P . - H A B L s SU PRESIDENTE.-
agitan con júbilo, sacudiéndose en vir- \ nen agua los martes, otro» los lunes, 
giliano juguete o lanzándose gotas de; aquéllos los viernes y éstos los jue-
una hoja a otra hoja; las montañas , ves, y algunos siempre, y muchos, 
lucen espléndidas, amables, limpias y nunca. La distribución debe ser dc-
renovadas. 
E n el monte, en la laguna, 
en el bosque, en los jagüeyes 
masiado complicada para que resulte 
equitativa y a gusto de todos cuando 
todos reclaman y claman. E l cuerpo 
UMo es contento porque la lluvia ha electoral de Santiago de Cuba no 
ipagado los ardores de una . sequía podrá ir a votar en las próximas elec-
que había acabado con todo. j ciones porque le faltarán las fuerzas, 
Y en medio de la satisfacción que | estará extenuado de sed. . . 
Natura experimenta porque cuenta ya Si se quiere poner en condiciones 
con suficiente agua para reparar sus i a Santiago de Cuba de que sea en 
energías, los habitantes de la ciudad ' Oriente lo que es la Habana en Oci-
de Santiago de Cuba se ven servidos i dente hay que facilitarle antes que 
do agiia por medio de un cuenta gotas, todo y por encima de todo, agua, agua 
ISantiago de Cuba perecerá de sedl'y agua. La potabilidad de sus aguas Nez' 
Su censo de población no ha aumenta- es cuestión de vida. Nada se obten-1 
do casi nada en los diez años últ imos^ drá con solicitar turistas ni con fo-
porque los niños se le mueren a con- mentar la visita de los que se dirijan 
secuencia del agua infectada que se a Panamá por esta ruta, si no hay 
reparte a las familias y los transeun-; agua que brindarles. Y e» muy po-
tes no se quedan porque una ciudad sible que al correr de los años, mien-
Anoche, en el Centro Castellano, 
casa que muy pronto se rá palacio 
donde se ab raza rán todos los caste-
llanos, donde flotarán gloriosos los 
pendones de todas las provincias cas-
tedlanas, celebrarán una vibrante reu-
unión los leoneses. 
Los de León, gente noble, culta, 
trabajadora y sobria, gente de gran 
patriotismo porque es gente de gran 
corazón, celebrarán una fiesta cuyos 
fines fueron altruistas, cuyo triunfo 
fué resonante. Acordáos . Necesitó 
León de sus hijos que viven en Cuba 
y los hijos de León respondieron a su 
requerimiento con la ga l la rd ía de su 
raza, respondiendo a la llamada por-
que en ellla venía envuelta la voz 
de la madre, de la t ierra, de la Patria. 
Y León, agradecido a sus hijos, les 
envió su bendición y su amor estam-
pado en Un estandarte a modo de 
pendón glorioso. Bendicáéronlo, besá-
ronle, juraron su lealtad al pendón 
los leoneses y después volvieron a 
disolverse. Pero la disolución no de-
bía perdurar. Los corazones no deben 
estrecharse sólo para un momento; 
los corazones cuando se funden en el 
santo anior a la patria deben confun-
dirse para siempre. Así lo pensó, 
pensando muy alto, Daniel Pellón, al-
ma bondadosa que presidió la fiesta 
donde los leoneses cantaron el beJlo 
recuerdo a la tierra, donde festejaron 
y bendigeron, jurándole su lealtad, el 
estandarte que a modo de pendón y 
glorioso les enviara su amada provin-
cia. Y Daniel Pellón citó a junta. 
Y la junta celebróse ayer. Y a ella 
no fal tó un solo leones de los que v i -
ven en la Habana. 
Hab ía que fundar el Club de la 
Colonia Leonesa de la Habana y se 
fundó entre el entusiasmo frenético 
de la concurrencia. Hab ía que elegir 
su noble Directiva y se eligió en me-
dio de ovaciones delirantes. Porque 
en ella figuran leoneses tan entusias-
tas, tan honorables como és tos : 
Presidentes de Honor: Don Felipe 
González, clon Félix Argüel les , don 
Manuel A . Valcárcel y don Francisco 
Roa de la Vega. 
Presidente efectivo: don Daniel Pe-
llón. 
Vicepresidente primero: don Angel 
Fernández . 
Vicepresidonte segundo: don Er-
melindo Alonso. 
Tesorero: don H e n n ó g e n e s Gonzá-
Basilio García, don José Ochoa, don 
Augusto Alonso, don Víctor García, 
don Valent ín MediaviPa, don Fél ix 
González, don Melchor Rodríguez, don 
Domingo Alonso, don Isaac Muñiz. 
Suplentes: don Prudencio Alonso, 
don Hermógencs Alonso, don Emilio 
Noriega, don Tomás García, don Ma-
nuel Vega, don Antonio González, don 
Atüano Mediavilla, don Pedro Casa-
do, don León González y don Benito 
Fernández . 
Elegida la Directiva se dió un v i -
va a León. 
Después pronunció un breve y elo-
cuente discurso el Presidente electo, 
Daniel Pellón. En pá r ra fos llenos de 
amor a la t ierra dió las gracias a los 
leoneses por haber acudido solícitos 
a la reunión y por haberlo elegido 
Presidiente, cargo para el cual le fa l -
t a r ían condiciones; pero le sobraba 
entusiasmo. Envió a León, a su famo-
sa catedral, a sus campiñas risue-
ñas, a sus carreteras blancas y som-
breadas y a las tierras cuyo surco 
riega el sudor de los labradores he-
roicos, de los leoneses, acaso de los 
padres y de los abuelos de los allí reu-
nidos, un saludo t i emís imo y un vivo 
deseo para su grandeza y prosperi-
dad. Y a lo-s concurrentes les dijo 
para terminar: 
—Hemos jurado lealtad a ese es-
tandarte, le hemos bendecido y le he-
mos besado; tenemos, pues, el deber 
de mantenerlo en lo alto para que 
pregone a los cuatro vientos la gran-
deza de nuestra historia, de nuestra 
tierra, de nuestra raza. Y viva León! 
Folicitamos a los elegidos y a todos 
los leoneses. Han fundado su Club. 
Han cumplido un gran deber. 
L E S I O N A D O 
José Piedra Piñón, de J e s ú s del 
Monte 7, sufrió desgarraduras en el 
codo , muñeca y rodilla derecha, que 
se causó al caerse de un t r anv í a en 
Belascoaín y Concordia, lo que su-
cedió por no haber esperado que pa-
rase. 
A M A N U E L LO ARROLLO U N CO-
CHE 
Manuel Calzadilla Vita, de Vi l le -
gas 42, sufrió lesiones leves al ser 
arrollado por un coche ep Bernaza y 
Lamparilla, siendo el hecho casual. 
E l cochero no fué detenido. 
Cablegrama publicado por la pren-
sa el miércoles ú l t imo: 
"ATROCIDADES DE L A GUERRA 
Par í s , 19. 
E l prefecto Mirman del Departa-
mento de Moselle, informa detallada-
mente al Gobierno acerca de las atro-
cidades cometidas por los alemanes 
en diez distritos municipales cerca 
de Luneville, en donde asesinaron a 
mujeres, niños y ancianos, quemaron 
las casas, saquearon las iglesias apo-
derándose de los objetos de valor, de-
moliéndolas después. En Badenvillo, 
once personas fueron fusiladas, en t ré 
ellas la esposa del Alcalde. U n hom-
bre inutilizado por las graves lesio-
nes que había recibido fué quemado 
vivo junto con su madre anciana de 
74 años de edad, el Alcalde fué heri-
do, doce personas fueron arrestadas 
y detenidas como rehenes en Bla-
mont." 
¡ M E N T I R A . . . ! Tal fué la excla-
mación que me salió del alma, y no 
soy alemán. No puedo creer que per-
| mita el asesinato de niños, mujeres 
y ancianos, que ordene o consienta 
quemar vivo a un hombre y a su 
madre^ septuagenaria, la oficialidad 
del ejército de una nación, donde la 
instrucción primaria es severamente 
obligatoria; donde la profesional no 
tiene que envidiar a la de n ingún 
pa í s ; donde varias Universidades ha-
cen sabios. 
Hasta ahora Alemania había ven-
cido a Francia en 1870 por la cultu-
ra de sus soldados: " E l maestro de 
escuela a lemán venció a Napoleón", 
se decía con énfasis de apotegma: 
ahora los alemanes asesinan niños y 
queman mujeres. ¡Qué miserable mo-
do de desacreditar a un pueb lo . . . ! 
Otras veces no he estado confor-
me con la actuación del representan-
te Saga ró ; ahora le aplaudo por el 
proyecto de ley que lleva su firma en 
primer término. 
Se trata de un impuesto de veinte 
centavos por cada saco de azúcar que 
se exporte, siempre que resulte ven-
dida a m á s de cinco reales arroba. 
Siempre es procedimiento m á s justo 
que el de descontar sueldos, y m á s 
conveniente que el de suprimir servi-
cios. 
Los gobiernos buenos son los que 
no gravan la salida de productos, si-
no la entrada de los innecesarios. La 
grandeza económica de los Estados 
Unidos parte de esa base proteccio-
nista, que facili ta las ventas de lo 
que su industria y su agricultura pro-
ducen, y recarga los artículos de lu-
jo y de vicio. Pero hay circunstan-
cias excepcionales en que se pued^ 
gravar la exportación, y estamos en 
éstas . E l sacrificio no será grande 
para los que paguen, y al iviará mu-
cho al tesoro nacional, porque son 
cientos de millones los sacos que pro-
ducimos. 
En estos días se han realizado^ por 
algunos felices tenedores de azúcar , 
fabulosas ganancias. Cualquiera con 
diez m i l sacos ha podido ganar cien 
mi l duros; poco le habr ía importado 
ceder dos m i l al Estado. Y aunque 
no creo que subsistan los precios ac-
tuales, porque una vez empezada la 
zafra en todos los países del mundo, 
en aquellos por lo menos en que no 
habrá guerra—E. Unidos, Puerto Ri -
co, Filipinas, Hawaii, va r ías islas ho-
landesas, etc., etc.—la abundancia del 
o 
r * f * Para toda la 2a. ^ 
E l colono, qUe 1 afra J)r<^ 
t « f y medio noyha ^ ^ t r i ? ^ , 
cielos abiertos con K ^ - V ^ 
poco les —:0n .e l d o K i , ^ ' importará 
centavo y medio por ^ í ^ p í S * 
, CuandoSequieP;er a f o b a 5 ^ ^ 
luciones m á s ^ e ^ e n c u e n ^ 
puestas en estos d t ? ^ 
tos económicos de „ a í o s ^ 
como el nuestro â a país 
vista de la p r o d u c t el 
Felicito a los faíSS 
yecto de ley. nrmarites | 
Muchas graciaTT O. 
Arencibia, Orador de ' í f ^ 0 ^ 
pío" por este ejemplarTS ^ S? 
so, sencillo y e n t u s ^ 6 d ¡ ¡ ^ 
t a s ^ r i ^ 
ron objeto en una5 b o t « L 
no unas niñas que i ¿ o l ^ í i 
xihos para familias d r ^ W f » 
trabajo ¿qué he de d e c i r í 
se respeta a la niñez, v i i ^ 
res intenciones caen bajo'ei X ^ 
Si en vez de niñas. h Í h o t ^ 
hombres de recios puños 1*** 
dían, no se les hubiera m i l 8 ^ 
en vez de pedir p S e t a ? ^ 0 - -
brientos, se hubiera trata J d I a > 
para la campaña electoral t J 0 8 ^ 
ites a la ^ 1 
para 
concurrentes a la boticaTi,'^0* 
fregado su dinero. Ubl€raa 
No es caso inslito el 
cuenta, señor C. J. que 
"Para el talento de J. N Ara» 
m , perseguidor, desde Ioŝ rS 
líos", de las inmoralidades 3 
ahogan, y que ahora, en este l i l i ' 
manifiestan como un nuevo síntl' 
para tortura de usted, y de 
pír i tu , adorador de la Gracia Dividí 
Devotamente. ^ 
Miguel de Marcos Suárez.'" 
Y a pesar de tan amable dedicat, 
r ía , no puedo recomendar e] Ijw 
n i lo menciono siquiera, no can 
m i conciencia con la responsabili 
inmensa de haberlo puesto bajo • 
líos que no deben leerlo jamás. 
¡Qué lás t ima de cultura, de' 
imaginación, de exquisitez de pfo 
puestas al servicio de tan peligro^ 
de tan fatal procedimiento...! ' 
Yo sé que Marcos Suárez no quie¡, 
con su libro pervertir más a núes 
pueblo; su ideal de la belleza y 
amor, no viviría entre el faago 'de; 
injuria, pero hay remedios peores \% 
la enfermedad. Un poco de castid> 
en la expresión, un poco de romantJ 
cismo en las ideas y bastantes M 
respeto al pudor instintivo de la m 
jer virgen, no son incompatibles 
el estudio de intensos problemas d] 
la vida. 
Yo no diré jamás a una amiga míJ 
que lea a Amancio Peratoner, y el 
moral y curativa de cuerpos y almJ 
su intención. Zola no puede ser lei 
do por las adolescentes, virgencitaí 
amadas de nuestros hogares. I 
Miguel de Marcos Suárez, acasJ 
pensó en mí cuando dijo en su Próf 
logo: 
"Este libro no es para tí, que ni 
sabes de sugestiones enfermizas, qul 
ignoras el encanto de voluptuosidad^ 
le tá rg icas y de degeneraciones imagij 
nativas." J 
Pero entonces ¿por qué me dedid 
afectuosamente un ejemplar? i por! 
que yo supiera otra vez de su taienf 
to 7 *E1 falsificador audaz, el lnv6Bto| fruto reduci rá las ofertas, siempre s puede esperar un promedio de s i e t e i t o ^ ^ 
' de manera excepcional hacen el mj 
sin pensar bien en sus efectos: 
—vuc- •nm- su talerto y n» LO MAS HIGIENICO Y SALUDABLE, E S E L BAÑO 
Baseball a domicilio 
Interesantes son los juegos de pe-
lota que vende " E l Ar te , " Galiano 118, 
Cada estuche trae su explicación y 
un dibujo exacto del diamante. Las 
jugadas se hacen con dados. 
E l precio es reducido. 
Tenemos el mayor surtido de Artícu'oi Sanitarios de todas clases ? precios 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a , , s . e n e . 
C 3498 
EGIDO, 4 y 6, H A B A N A 
T c L A.4296. Apartado 169 
alt 9-6 
son admirables por s  talerto  
hilidad? Y, sin « ^ r S 0 ' 
n r í a que no se hubiera descubiertj 
la dinamita, con que la ^dustna v*j 
la rocas, a cambio de que no suc™j 
hieran montones de ^ ^ J S ^ I 
explosión de una bomba anarqmsttj 
No siempre el fin justifica te m*-
dios. Las inmoralidades W* * f ™ 
gan, antes aumenUrán que desapj 
recerán con el conocimemto exaflj 
de los medios vües f . ^ ¿ J 
lido la prostitución desde los W 
prehistóricos. ^ ^ AramburI, 
Los modelos de corsé Boa T ^ 
busto, úl t ima moda, ^ fene a ^ 
posición de las d '^as d depan 
to de corsés de E L E N C A N A 
liano y San Rafael. 
Le recomendamos tenga p* 
ene ROCAMBOLE NO 1» FACILMENTE ^ 
Pronto en el l U L i i i - ^ ^ , 
C E N T R O A S I 
D E LA H 4 B 
Secretaria 
( J u n t a General e i t r W 
C o n t i m i a c i ó ^ ) 
idéate1 De orden del señer Prc^ 
hace saber a todos los s e n o ^ 
del Centro que la j ^ 
extraordinaria ^ F ^ f 1 ! 2 ^ 
nes continuará el l u n e ^ 
corriente mes, c o m e n * ^ 
.,cho de la nocHe y ^ 
mismas disposicionts. ^ 
3641 I t . - ^ - ^üi 
Le recomendamos tenga presente 
que KO CAMBOLE NO MTERE 
1- AGILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
tras por el puerto franco entre una 
Vicetesorero: don Camilo Valdeón. 
Secretario: don Garcilaso Rey. 
Vicesecretario: don Secundino Diez. 
Vocales: don Simón Blanco, don 
Emilio Gutiérrez, don Constantino 
García González, don Félix Alvarez, 
POR HURTO D E U N A CAJA DE 
A L M E N D R A S 
El vigilante 871 a r r e s t ó al menor 
Bruno Pérez Pardo, de Mangos y Re-
yes, por acusarlo Isidro Santidnan y 
García, de Prado y Neptuno (café 
caravana de turistas, tenga que salir *** El l f s Dj*z í™™1?' í f 1 f 1 ^ 1 \ 
por Cuavitas el ultimo resto de san- M ? ^ ^ ? ' ^ . V i c e n t e Domínguez, 
tiagueros, abandonando con todo ei j don Santiago Finan, don Vicente Ro- ¡ 
dolor de su alma a su histórica ciu- i Mguez , don Pedro Rascón, don Ha-
dad, de la que tan orgullosos se sien- \ Segura, don Macano Tejenna, I 
ten, merecidamente, no sin haber s i - ' don David Diez, don Ramón García, 
do colocada antes, con la más triste de I don Máximo Gutiérrez, don Báldeme-
la» solemnidades, una lápida en la I ̂ o García, don Emilio Ouenllas, don 
Alameda que dirá: 'Turista (antes Francisco Ibáñez, don Ventura Alón-
Éi habría escrito: viajero) no hemos: so, don Constantino García Rascón, 
abandonado nuestra ciudad por no Don César Alonso, don Francisco i 
tenerle amor, no; es que habríamos j Díaz Alonso, don Vidal González, don | 
perecido de sed. Recorre los lugares I Atanasio García, don Víctor Alonso, 
"Las Columnas") de haberle hurtado I históricos a tu antojo, turiata, pero! don Marcelino García, don Maximinoi 
una caja de almendras confitadas, va- < procura llevar siempre consigo algu-1 del Blanco, don Francisco Diez Car-
inada en un peso. nos cocos de agua." cía, don Manuel Alonso, don Juan 
ir,ió a-n traerá a mi n o/irA. 1 — ^ — — P I C K . 1 del Blanco, don Aníbal González, don ' 
EXCURSIONES 
I D E A L E S 
ECONOMICAS 
D E L A E S T A C I O N C E N T R A L 
ARROYO A R E N A S 10 CTS, 
CANO 15 „ 
P U N T A B R A V A 20 „ 
HOYO COLORADO 30 „ 
CAIMITO 40 „ 
G UANA JA Y 55 „ 
S A L I E N D O LOS T R E N E S 
C A D A H O R A 
Desde las 5 a. m a 8 p m. 
- A -
S A N FRANCISCO 
COTORRO 
SAN JOSE 
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M ú E B í 
H ITSTED necesita exactitud, fuego 
H ^ seguro y penetración, tanto en sus 
I cartuchos de calibre pequeño como 
I en los de tamaño mayor para grandes 
I cacerías. 
i 
Entonces pida lo* Remington-UMC en la caja 
con la marca de la Bola Roja, y preocúpete 
solamente de su puntería. 
Remington Arms-Union Metallic Cartrídge Co. 
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A. 
E l e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o - L o s s o c i o s s e a p r e s -
t a n a c u b r i r l o c o n e n t u s i a s m o . • E l s e i s p o r 
c i e n t o . - V e n t a j a s . - L a s o f i c i n a s s e a b r e n e n e l 
n u e v o P a l a c i o d e l P a r q u e . 
f2 5'HOR-CR.F 
/REMINOTOfA /bemingtonY Mr I 
LE5HQKB0WDER W F O W D E R 
A UMC I 
J A B L E G R A M A S 
f\ ione de la primera.) 
ACORAZADO 
-
^•'acorazado austr íaco " Z r i m y i " 
v ido volado en Ant ivar i a conse-
118 He una granada francesa que 
S ó en su Santa Bárbara . E l 
!;.:„ se hundió en pocos minutos, 
fréese que la escuadra francesa ha 
Bterrnmpido el bombardeo de A n t i -
tiri 
OTRO BOLETIN O F I C I A L 
París, 22. 
fn boletín del Ministerio de la 
Guerra en que se da cuenta de la re-
tirada de los belpas confiesa el fra- | 
taso de la invasión francesa de L o - 1 
' Tüstria ha enviado un cuerpo de \ 
Uüería con cañones de sitio contra 
los franceses. 
Despaches de Suiza dicen que los 
franceses y austr íacos dentro de poco 
SÍ batirán en Alsacia. 
Los franceses derrotaron una colum. 
ra alemana que cruzaba el río sin re-
füerzee. 
HORA E N QUE MURIO E L PAPA 
Roma, 22. ' 
Según declaración publicada por el 
doctor Marchiafava, el Papa Pío X 
falleció el día 20 de Agosto a la una 
y quince minutos de la mañana. 
A i i ú n c i e s e e n e l 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
L A C I R U J I A 
n 
)ressocifl 
* el êr 
do » í _ 
e 1 9 ^ 
tario, 
I r * 
i S 
I S 
\k CIRUGIA E N LOS FENOME-
NOS.—DOS HERMANAS SIAME-
SAS HAN RECOBRADO SU I N -
DEPENDENCIA. 
Los progresos de la cirugía per-
miten hoy aventurarse a difíciles ope-
raciones, como la separación de dos 
cuerpos que nacieron unidos. 
Se recuerda el caso de Dodica-Ra-
dica, separados por el doctor Doyen, 
y el más reciente de Susana y Mag-
dalena, puestas en libertad por el doc-
tor Le Filliatre. 
En ambos casos, una de las herma-
nas falleció poco tiempo después de 
la operación, la que se hizo para cu-
rar una enfermedad que ponía en pe-
ligro la vida de los fenómenos. 
Ahora se trata de dos niñas, Ana 
María y María Ana, de 7 semanas de 
tdad, cuyos padres han consentido en 
la operación para que cada una de 
ms hijas tenga su existencia nor-
mal. 
Pertenecen al grupo de fenómenos 
l'ygopages," es decir, unidos por las 
«spaldas. Esta unión se opera, no en 
'a linea mediana al nivel de las apó-
fisis, sino un poco lateralmente por 
\ lamina del hueso. Los dos co-
son, pues, independientes. E l or i -
fjcio anal es común y sirve de con-
«nante a los dos rectos provisto cada 
de sus esfínteres. 
En la casa de salud del doctor Sai-
Jto-Lierval, el doctor Mignot, asisti-
^ de los doctores Dubouchet, Ber-
Jrd, Soulier, Saison-Cierval y Har-
^y, ha procedido a la operación en 
¡fesencia del profesor Gley, del doc-
w Renaut y de algunos médicos, en-
^ los cuales se hallaban varios c i-
Ĵanos americanos, actualmente en 
^ns. Duró 14 minutos, y luego fué 
ttesario operar en cada joven la su-
7^ simultánea de los tejidos puestos 
»descubierto. 
La operación, delicada en extremo, 
a cabo con el mayor deteni-
El °.y *uvo Vn ^xit0 completo. 
I(g 
feo 
L a s C o m a r c a s d e 
C h a n t a d a y C a r -
Puente, a la voz huesoso y cutá-
que unía a las dos niñas medía 
U L T I M A HORA. L A FIESTA SE-
RA B R I L L A N T E . DQS M I L RO-
MEROS. L A MUSICA, LAS FLO-
RES, E L C H A M P A N . E L MUJE-
RIO ESPLENDIDO Y NUMERO-
SO.—ALTO LOS FORROS! 
Manolo Vázquez, el Secretario in-
fatigable, cont inúa f irme y en pie, 
repartiendo sonrisas, invitaciones, 
procurando consejos a todos los que 
le suplican datos. 
Esta m a ñ a n a le telefoneamos. 
— ¿ Q u é hubo Manolo? 
—Salvo el mareo de la organiza-
ción satisfecho. Los de las Comarcas 
de Chantada y Carballedo triunfare-
mos m a ñ a n a solemnemente. Nuestra 
fiesta de m a ñ a n a será brillante. B r i -
llante porque van dos mi l personas 
de ambos sexos distinguidas, ale-
gres, cultas; porque los bása les de 
flores se rán lindo obsequio para las 
damas y las damitas. Qué mujeres. 
Descúbrase. Van nada más que mi l . 
Las cazuelas al mando de Bas des-
piden un tuf i l lo agradable, invita-
dor; los danzantes es tán preparados 
para danzar gentilmente a las órde-
nes de su bizarro capi tán; las más 
dulces " m u ñ e i r a s " guardan en sus 
fuelles las dulces gaitas gallegas; las 
orquestas e jecutarán sus bellos dan-
zones; la banda de Monterroso será 
la delicia de la fiesta. 
—Dígales a los resagados que que-
dan muy pocas invitaciones, que no 
se descuiden, que el que no lleve in-
vitación se quedará a la luna de 
Chantada. No habrá forros. ¡Qué 
mujeres! 
¿ Y don Manuel Cortinas que ha-
ce? 
Sonríe, piensa, pasea; pasea como 
Napoleón; presagia nuestro gran 
triunfo. Nuestra fiesta será colosal. 
Caminen para Palatino, 
Hace pocos días hemos tenido el i 
gusto de enterarnos que el Centro 
Gallego, esta importante Sociedad í 
que tantos. beneficios reporta a sus 
asociados y al pa ís en general, de-
seando dar un término te l iz a las 
obras de su gran Palacio y de su 
Teatro Nacional y concluir también 
el hermoso pabellón que para enfer-
mos es tá construyendo en su renom-
brada casa de salud "La Benéfica," 
había determinado apelar al patrio-
tismo nunca desmentido de la gran 
Colonia, para levantar un emprés t i -
to de carác te r voluntario que, a la 
par que fuese beneficioso a la enti-
dad por todos queridas, produjese 
también una utilidad importante pa-
ra todos aquellos gallegos amantes 
de su Inst i tución que contribuyesen 
a esa obra pat r ió t ica . 
En aquel momento creímos firme-
mente que esa noble aspiración de 
la Junta Directiva habr ía de ser co-
ronada con el mayor éxito, ya que 
los socios de esta Entidad han demos-
trado en mi l ocasiones el amor entra-
ñable que sienten por su patria, re-
presentada en esta República por 
esa potente Sociedad. Y así ha sido 
en efecto para satisfacción de to-
dos. 
Apenas se wia hecho público ese 
deseo y aun sin estar abiertas las 
Oficinas del Emprés t i t o voluntario, 
han llovido las solicitudes de casi 
todos los socios que desean contri-
buir ocupando los primeros puestos 
en esa operación, ya que para ellos 
constituye un honoi' el hacerlo así . 
Allí l levarán sus ahorros todos los 
gallegos porque el emprés t i to que 
realiza el Centro Gallego es una 
operación de verdaderas ventajas 
económicas para todos sus asociados. 
La demostración es clara: Todos 
aquellos que depositen en la Ofici-
na de recaudación sus fondos, ten-
d rán el derecho de poderlo ret irar 
en el momento que lo estimen opor-
tuno, percibiendo el 6 por 100 de in -
te rés fi jo qû e se les abonará desde 
S o m b r e r o s I n g l e s e s d e 
P a j a d e l J a p ó n 
Obispo núm. 32. Teléfono A-2316 
•El sombrero fresco, Ideal para es-
te verano, lo tiene en' su almacén el 
señor F. Cellía y Fuente, de Obispo 
núm. 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón . 
Es la prenda m á s sportiva de la 
estación. 
el momento preciso en que sea in-
gresado y conforme a los días que 
esté en depósito. 
Todos saben que tanto los Ban-; 
eos como otras Instituciones análo-
gas abonan solamente el 3 y el 4 i 
por 100; pero para ello es necesario 
que esté depositado un trimestre. Si 
se retira antes no percibe intereses y 
el Centro Gallego dará a los que : 
contribuyan a ese emprést i to los in-1 
tereses aunque sea de un solo día que 
tenga depositado. 
Por eso el resultado del emprést i -
to que hace el Centro, ha tenido el 
éxito alcanzado porque si no fuera 
bastante, que lo es suficiente, el pa-
triotismo de los gallegos, bas ta r í a 
la conveniencia de las ventajas que 
la colocación del dinero en esa ope-
ración reporta. 
De las g a r a n t í a s no es necesario 
que tratemos. E l Centro Gallego 
responde con todos sus bienes, y los 
bienes y propiedades del Centro Ga-
llego son hartas conocidas de sus 
asociados y de todos los habitantes 
de Cuba. 
La Junta Directiva del Centro Ga-
llego que pensaba comenzar las ta-
reas del emprés t i to para comienzos 
del mes próximo, atendiendo a las 
demandas de solicitudes para obte-
ner certificados de "depósito," ha 
tenido que adelantarse para dar le-
gí t ima satisfacción a sus socios que 
desean contribuir inmediatamente y 
por esa razón, ha dispuesto, en jun-
ta que celebró el viernes, abrir las 
Oficinas del emprés t i to , el próximo 
lunes, 24 de los corrientes, en la 
planta baja del nuevo edificio, por 
la esquina de San José y Consulado 
de 3 a 6 de la tarde y de 8 a 10 
de la noche. 
Adelante! 
C 3469 9-a 
lina qae es neutral 
"La Glorieta Cubana," San Rafael 
31, sostiene sus económicos precios, 
tanto en ropa como en seler ía y con-
fecciones para nios y niñas. ¡Eso es 
mantener la neutralidad a toda costal 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía» 
3394 - l A g . 
Le recomendamos tenga presmt^ 
que ROCAMBOLE NO MTJEEE 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
Extenso sur t ido en ca-
pas y gabanes, para ca-
balleros y n iños . 
Precios desde $6-30 , 
hasta $ 53-00. 
centímetros de largo por siete 
^ancho. El momento m á s delicado 
el de separar los dos rectos, lo 
tor hecho hábilmente por el doc-
tionp 0t' Ŝ n Producir apenas le-
en ninguno de los dos órga-
l a ^ ^0s niñas soportaron muy bien 
^ Peración, que ha exigido sólo cua-
0 cinco gramos de cloroformo. 
m \ DE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grand«s. 
casi junto al paradero del tranvía 
de Marianao a Galiano, se vende 
una manzana de terreno compuesta 
df3 8,025 metros, situada entre Us 
calles Nogueira, Santa Teresa. Suá 
rez Vigil o Parque Jovellar y San 
Buenaventura. Se da barata por 
circunstancias especiales. Informa 
su dueño, señor Orbón, en la Ad-
i r inistración del D'-ARIO de ia Ma-
r.xa y los domingos, en Real 136, 
Ceiba' 
SEGURESE CONTRA INFECCIONES Y ENFERMEDADES 
P o r s o l o U N C E N T A V O d i a r i o . 
Esto es lo que en sí le representar ía el 
uso del Pulvicida E U R E K A para barrer su 
casa. . , 
Nada hay más peligroso para la salud 
que el polvo que usted levanta al hacer 
diariamente el barrido de su casa-
Sí usted usa el Pulvicida EUREK.A, 
no sólo conseguirá que no se levante 
polvo alguno, evitando así el contagio 
y propagación de muchas enfermedades 
peligrosas, sino que también obtendrá 
que los suelos ya sean de mosaicos, mar-
mol, cemento etc., adquieran con su uso 
un brillo persistente, evitando los bal-
deos que tan perjudiciales son por la nu-
medad que sostienen. 
CON UN P A P E T E D E 10 C E N T A V O S P L A T A , P O E D E 
Y O . HACER COHODOMENTE I R B A R 8 I D A S , E S 8 E -
C i R : SOLO L E COSTARA BN CENTAVO A L OIA. 
Fábrica: Figuras, 102, Tal, A-6306 
P i d a C a t á l o g o . 
S. Benejam, S. Rafael e Industria 
S U C E S O S 
U N A R E C L A M A D A QUEDO E N L I -
BERTAD 
Circulada por escándalo por el Co-
rreccional de la Primera eScción, se 
hallaba Juana Rodríguez Sierra, de 
Aguacate 78. 
Ayer fué detenida por el vigilante 
568, quedando en libertad por haber 
prestado la fianza señalada. 
A L PISAR U N VIDRIO, SE H I E R E 
E N U N PIE 
Armando Borges Coffiny, de 4 nú-
mero 17, Vedado, fué asistido de una 
herida incisa en el pie derecho que 
sufrió al pisar un fragmento de bo-
tella en 4 y 19. 
E L A M A N T E SE L L E V O L A GAR-
G A N T I L L A 
En la décima Estación dijo Cecilia 
Miñoso y Díaz, de 16 número 59, que 
su amante Vidal Varona Palomino, 
de Lagunas 80, le ha hurtado una gar-
gantilla de oro y varias prendas de 
vestir. 
I E L CARNICERO LE DIJO VIEJO Y 
FEO 
Dice Ramón Ceijos Núñez, de Real 
20, que el carnicero Faustino Corti-
nas Fernández , de J e s ú s del Monte 
616, le dijo viejo y feo, porque él tra-
taba de que le cambiara un real de 
chocozuela que le compró y que no 
le gustó . 
E l carnicero negó la acusación. 
A L NUMERO 481, L E DIJERON 
"SOQUETE" 
El vigilante 481, I . Valle, condujo 
| a la séut ima Estación a María Nu-
j ño y Cancedo, de Oquendo 19, por-
! que al dejarla incurso en multa por 
! una infracción cometida por un hijo 
de ella, le dijo que él era un 
te." 
Mar ía negó la acusación. 
soque-
ACUSADO D E INFRACCION D E L 
CODIGO POSTAL 
Avelino González Bango, de Lam-
parilla 26, hizo entrega a la policía 
de un anónimo que recibió por co-
reo que dice fué escrito por Baldo-
mero Vil lar . 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
RECIBIO U N PORTAZO E N L A 
CARA 
En el Tercer Centro de Socorro fué 
asistida de una contusión en la mu-
cosa labial inferior, Valentina Carri-
llo y Hernández, de Ferrer y Calza-
da, la que sufrió al darse con una 
puerta que cerró el aire. 
SE LESIONO TRABAJANDO E N 
L A P L A N T A 
En "La Covadonga" fué asistido 
de una contusión menos grave en la 
región occípito frontal Manuel Suá-
rez Valdés, de San Ignacio 40, la que 
sufrió al caerle encima un zinc en la 
Planta Eléctr ica de Tallapiedra, 
En los quince años que hubía dura-
do su primer matrimonio, la señora 
Rape no había sido muy feliz, pues 
su marido, uno de los principales dro-
guistas al por mayor de la calle de la 
Vetrerie, tenía la mala costumbre de 
pasarse gran parte de la noche en el 
café. 
Esto era lo único que ppdía repro-
chársele. 
Buen comerciante, el señor Rape 
había hecho excelentes negocios con 
los ricinos y los cacaos y la casa pros-
peraba. 
Encerrado todo el día, con los l i -
bros comerciales, en la caja, en medio 
del negocio pictórico de violentos per-
fumes, la señora Rape tenía la satis-
facción de constatar cada f in de mes 
que el negocio iba a las mi l maravi-
llas. 
Y como el único f in de nuestra 
existencia es el de apilar franco sobre 
franco, esta mujer inteligente, esta 
correcta burguesa, admiraba, en jus^ 
ticia, a su esposo. 
Pero ocurría que a las seis y media 
de la tarde se cerraba el negocio, a las 
siete cenaban y, no bien habían termi-
nado la comida, el señor Rape toma-
ba el sombrero y su bas tón y no re-
gresaba del café del Gas hasta la me-
dia noche quedándose entretanto la 
señora Rape en su casa sola, en medio 
del mayor aburrimiento. 
Eu domingo y los días festivos, des-
pués de medio día, el droguista con-
sentía en salir de paseo con su mujer, 
y eso era todo. 
Pero, invariablemente, después del 
roquefort o del camembert, el señor 
escapaba al café. 
Dos o tres veces al mes, de acuer-
do con el r i to rigurosamente observa-
do por la burguesía parisiense, la lle-
vaba a la Opera Cómica, y eso a re-
gañadientes todavía. 
*° * * 
La señora Rape, a pesar de ser una 
mujer incapaz de faltar a sus deberes, 
sent ía una sorda irr i tación. 
Sea usted una honesta, una asocia-
da útil y laboriosa, pásese toda su v i -
da en una prisión de vidrios opacos, 
con la pluma en ristre anotando ci-
fras en un inmenso registro, para que 
luego su marido de recompense de esa 
manera, prefiriendo a su compañía la 
de cinco o seis vaciadores de bocks, 
hombres jugadores que no hablan má;s 
qued e crisis ministeriales, en esta' 
t ierra donde ham cambio de Gabinete 
dos veces al año a semejanza de los 
inglésese que se purgan en los dos 
equinoccios. 
Por f in , un buen día murió el señor 
Rape—¡piensen ustedes de la almós-
fera nocturna de los cafés!— y cuan-
do esto sucedió su viuda dedicóle una 
razonable cantidad de lágr imas y se 
consoló ráp idamente . 
Rodeada de comodidades, veinte 
ml i francos de renta, sin contar la ca-
sa de comercio, siempre en estado 
próspero, acababa de cumplir apenas 
treinta y seis años. A l mirarse en el 
espejo, és te reflejaba la imagen de 
una hermosa t r igueña a pesar del l i -
gero vello que sombreaba su labio su-
perior. 
Ahora bien; el principal dependien-
te de la casa, un cireto señor Rozier, 
era un guapo ex-oficial del Ejérci to, 
con ese singular aire de mala persona 
que tanto agrada a las damas. 
Más de una vez la_señora Rape ha-
bía contemplado con'sat isfacción des-
de el escritorio al dependiente, y aho-
ra, al encontrarse viuda, considerába-
lo como un excelente candidato. . 
Su futuro era algo m á s joven que 
ella; pero el espejo afirmaba a la 
droguista que aun estaba a tiempo pa-
ra despertar pasiones. 
Y, además ¿no sonaba madame Ro-
zier mucho mejor que madame Rape ? 
Luego la inicial era la misma y no 
había necesidad de cambiar de vajil la 
ni la ropa blanca. 
Trece meses después de la muerte 
del droguista—en cuyo entierro llamó 
justamente la atención una enonne co-
rona que llevaba la siguiente inscrip-
ción: "Los habi tués del Café del Gas" 
—su viuda emprendía su segundo via-
je a la vicaría, y bajo el letrero del 
negocio en que se leía Casa Rape, un 
pintor de brocha gorda añadía : "Ro-
zier, sucesor." 
Todo fué perfectamente durante los 
tres días de la luna de miel en Fon-
tainebleau. 
Pero desde la primera noche de la 
vuelta a Par í s , Rozier, no bien conclu-
yó la cena, tomó su sombrero y su bas 
tón. 
— ¿ A dónde vas?—pi-eguntó su me-
dia naranja alarmada. 
—Voy a tomar el fresco un mo-
mento—contestó.— Voy al café y en-
seguida vuelvo. 
Pero, sin embargo, el nuevo esposo 
no volvió hasta la media noche, como 
el difunto. 
La señora de Rozier quedó anona-
dada. 
Iban, pues, a volver las intermina-
bles noches de aburrimiento, de fas-
tidio y de soledad. 
Y lo m á s terrible estaba en que el 
marido era una persona perfectamen-
te correcta, llena de distinción y de 
una soliietud poco vulgar. 
Tragaba ella saliva e interrogaba 
dulcemente a su Aquiles en el almuer-
zo del día siquiente: 
B o t í n d e G u e r r a 
CALCETINES de seda, marca "ONYX", en todos colores y tamaños, a 4 0 
centavos par; cajas d e j j a r e s ^ m Unicamente en | \ \ ) ^ ^ 
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L A N U E V A A G R I C U L T U R A # 
UN LIBRO UTILISIMO OEL UR.FRUNUISUUZtyiU I J I I I E U E 2 
Contiene este l i b r o estudios o r i -
ginales de trabajos de c í n c u e n i a 
ciíws y con c u r a c i ó n de los cocote-
ros. C u l t i v o por el r iego in te rno 
f t . r t i l izad&r de las plantas. Mejo-
ras de f ru tos y semillas. D i r ec i a 
d i m e n t a c i ó n del organismo celu-
lar de los vegetales- Raiz a r t i f i c i a l 
independiente de la t i e r r a pa ra go 1174 
I c r n a r a vo lun tad ese m é t o d o i> !< 
t r i t w o . A c c i ó n fe r t i l i zan te del Sol 
sobre l a t ie r ra . L a c a ñ a forraje . ; rA 
su mayor valor. Nuevo s t m i i l r K 
de tabaco aislado del suelo; l a j?ítx 
j e r semilUu 
Se vende a tres pesos Cy., or 
Manrique número 107, easa de 
autor. 
—¿ Tienes costumbre de i r todas 
las noche al café ? 
La respuesta fué descorazonadora. 
—Sin duda; como todo el mundo . . . 
M i pa t rón iba al café del Gas; yo voy 
al café de la Guardia Nacional, en la 
calle de Rivoli. E s t á n uno al frente 
del otrd.-
— ¿ Y no te gus ta r í a más—pregun-
tóle ella con voz desfalleciente—que-
darte en casa, .junto a t u mujer? 
—Sí, efectivamente... Pero, ¿ qué 
quieres? Cuando no salgo después de 
haber cenado digiero mal, tengo in -
somnios. Claro que sería muchísimo 
mejor quedarme aquí; p e r o . . . tú ne-
cesitas acostarte temprano, y luego es 
necesario, es indispensable para un 
comerciante i r al café. Uno encuentra 
allí a sus relaciones, se da cuenta de 
las novedades, se proyectan negocios. 
Y, además, tengo la costumbre. . . y 
la costumbre es más fuerte que m i 
voluntad. 
Para quitarle ella esta costumbre en-
sayó todos los medios. 
Empezó por suplicar y notó que i m -
portunaba; provocó escenas, pero se 
dió cuenta de que se hacía odiosa. 
Empezaba, pues, a entrar las des-
unión en el matrimonio, y, sin embar-
go, la señora Rozier estaba loca por 
su Aquiles. 
Entonces una idea germinó en el 
cerebro de aquela mujer positiva. 
¿Qué diablos era lo que a t r a í a a 
los hombres al café? ¿ L a clientela? 
¿E l ambiente? ¿ E l local? 
Pero, si todo eso lo podían encon-
trar en casa, ¿por quée se iban? 
El bar en casa. ¡Ecco i l problema! 
Hizo ella todo lo posible por resol-
verlo. 
* * * 
A fuerza de ruegos decidió a su 
Aquiles a pasar algunas noches en su 
casa, con sus camaradas, y se ingenió 
para que pudieran encontrar todas las 
satisfacciones y comodidacs que iban 
a buscar al café. 
Aquel tranquilo hogar sufrió una 
transformación radical. 
Los muebles del salón fueron susti-
tuidos por mesas de mármol clavadas 
en el piso y por silas de Viena. 
El gas reemplazó a la l á m p a r a do-
méstica y el piano dejó su lugar a 
una caja donde la señora Rozied, muy 
peinada y empolvada, manejaba con 
^facilidad vasos y cucharas. 
E l comedor se t ransformó en sala, 
de billar 
E l singular establecimiento fué do-
tado de toda suerte de juegos de so-
ciedad y bebidas de todo género. 
Hasta había las vulgares carpetas 
de revistas ilustradas. 
En f in , todo fué combinado de tal 
modo que la ilusión era completa. 
La señora Rozier obtuvo con gran 
trabajo que el sirviente llevara traje 
de mozo y se afeitara completamente. 
Este detalle da idea de la perfección 
de la "mise en scéne." 
E l señor Rozier y sus amigos acep-
taron la idea con júbilo, tanto m á s 
cuanto las consumaciones eran cóm< 
pletamente gratuitas. 
Todas las noches, después de habe| 
saludado a la patrona, los originales 
clientes tomaban asiento, sacaban d 
relucir sus pipas, aparec íán los naij 
pes y comenzaban a hablar mal de( 
Gobierno. 
De esta manera la señora Rozie^ 
tenía la inmensa satisfacción de con^ 
templar tras las nubes que vomitaba^ 
las pipas el rostro de su bien a m a d í 
y oir su simptáica voz de 9 a 12 p. 
Bien podía enorgullecerse la dro». 
guista de su idea, logrando por firf 
retener a su marido de noche. Perí t 
esta felicidad duró muy poco. 
A l cabo de un mes la señora Roz ie í 
se convenció de que su esposo se abu-í 
r r ía soberanamente. 
Los amigos parecían t ambién deci^ 
que allí les faltaba algo. Pero ¿ qué ^ 
Llena de inquietud, viendo esfumar< 
se sus proyectos, un día tomó coraje, 
e interpeló a Aquiles: 
—Vamos, .dímelo francamente . . ^ 
¿ no es igual esto que el café ? ;. 
—Pues bien, no—contesto, ^ E s t ^ 
no es aquello. . . ¿ Sabes por Mqué f 
Pues.. .porque la ceryeza rio t i en l 
suficiente presión. 
Y desde el día siguiente, abando< 
nando a la señora Zozier a su déseS'. 
peración, entre las enormes pi rámide^ 
de azúcar, Aquiles y sus compañero^ 
volvieron al café déla Guardia Na< 
cional. 
Francisco Copée. 
la Archicofradía del S.S. 
Niño Jesús de Praga. 
Celebra sus cultos mensuales en 
la Iglesia de San Felipe, de esta 
ciudad, con misa,de comunión a las 
7% a. m., el domingo, 23. 
A las 3 p. m. ejercicio mensual, 
efecuándose, después de la proce-
sión, el acto de repartir dos regalos 
entre los niños de la Congregacmn. 
La Presidente, Camila G. Chaves 
de Lombillo.-—El Director, Fr. Juan F. del Carmen 
11715 23-a 
Parroquia de San Nicolás 
El domingo, 22 del corricntr, 
festividad de Nuestra Señora de V ; 
Desamparados, predicará, el Padro 
Constantino (Carmelita). Celebra-
rá la Misa el Presbítero Jorge_ Cur-
belo, por celebrar sus bodas de pl ; i -
ta como sacerdote. E l coro estará, 
a cargo de las niñas de San Viecn-
te de Paúl . 





Veremos si Albión cumple con lo 
que dicen que dijo un ministro in-
glés parodiando a Catón el antiguo, 
cuando dijo, "hay que destruir a 
Carthago, por que mientras exis-
ta, Roma es ta rá en peligro." Mien-
tras exista Germania, Inglaterra es tá 
en peligro, y por eso se ha adelan-
tado Germania. Veremos quién con-
, sigue salir triunfante. Hay quien 
i cree será Alemania, quien sabiendo 
j que Inglaterra pensaba en el "De-
lenda Germania" se viene preparan-
; do hace años como lo es tá demos-
trando en los actuales momentos, con 
su potente ejérci to y con su marina, 
a pesar de tenerla embotellada, por 
ahora. 
Para que no le faltara nada, tedoi. 
sus Jefes y oficiales van provistos de 
los fijos y exactos relojes suiüos 
marca a. b. c. quo recibe marcelino 
mar t ínez importador de joyería de 
brillantes relojes y finos muralla 
Ycintisiata^ .pito*. 
A g a r r o s á E L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
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E l rey prisionero Fran-
cisco I de Francia, en Ma-
drid. 
Es muy famosa en los anales del 
Kinndo la gran batalla de Pavia, ga-
nada por el ejército español mandado 
por el m a r q u é s de Pescara el 24 de 
Febrero de 1525. En aquel memo-
rable hecho de armas cayó prisione-
r o el poderoso rey de Francia Fran-
cisco L nr 
En consecuencia fué llevado a Ma-
drid con gran número de caballeros 
también cautivos. Más tarde hizo 
su entrada en Madrid el rey prisio-
nero con gran pompa y el Ayunta-
miento de la dudad dispuesto a ha-
cer los honores debidos a tan alto 
personaje, salió con gran ceremonia 
a recibirle fuera de la puerta de Gua-
dalajara con atabales, bocinas, mace-
ros y el pendón de la v i l la todos a 
caballo. , , • . -
Salieron también , dice el historia-
dor de quien tomo esta nota, los 
Le recomendamos tenga preseníft 
que S Ó C A M B O L E NO M Ü B R B 
I FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
grandes con sus lacayos vestidos de 
lujosas libreas y el augusto prisio-
nero enti-ó rodeado de una inmensa 
multi tud de caballeros y nobles que 
le obsequiaban con mi l atenciones. 
Francisco I venía en un caballo 
vivamente enjaezado con mantil la ce-
leste bordada al realce con las armas 
de la casa de Austr ia y la de Casti-
lla. 
En esta disposición ingresó en Ma-
drid el rey de Francia aposentándose 
en una habitación que con gran lujo 
le tenían preparada debajo de la To-
rre de lo» Lujanes frente a la pa-
rroquia del Salvador. 
De allí a poco fué trasladado Fran-
cisco I al real Alcázar donde se le 
dispuso una morada regia el día 22 
de Agosto de 1525. Allí permaneció 
.algunos días donde el prisionero en-
| fermó de alguna gravedad, y dicen 
los historiadores que la verdadera 
cauza de haberse enfermado Francis-
co I , fué la tardanza del rey Carlos 
I , el cual se hallaba celebrando Cor-
tes en Toledo y no se daba prisa 
por visitar al rey de Francia. 
En Marzo de 1526 quedó en liber-
tad el prisionero, dejando en Madrid 
dos hijos en rehenes. 
POLIBIO. 
M A R I A L U I S A N ü f i E Z R F Y E R T A 
PROFESORA DE PUNTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno 
at%-, entre Soledad y Aramburo. 
10J200 23-a. 
I Le recomendamos tenga presente 
que EOCAMBOLE NO MUERE 
FACrLMENTE. 
! Pronto en el POLITEA:JA 
R A M O N L A S D A M U Y DURAS.— 
LO DEMOSTRO E N E L ROSTRO 
D E SU A M I G O 
E n la sociedad " E l Progreso," de 
J e J s ú s del Monte, se encontraban bo-
xeando ayer dos pugilistas de peso 
ligero, nombrados Carlos Baguer Ba-
rranco, vecino de J e sús del Monte, 
calle de Benito Lagueruela esquina a 
Estrada Palma, y Ramón Lazo, de 
Marqués de la Habana y Luís Estévez. 
Cuando estaban en el tercer round, 
el úl t imo le dió al primero una "serie 
de p iñazos" que lo hizo caer al suelo 
sin conocimiento. 
Fué conducido al centro de socorro, 
donde el doctor Sardinas, médico de 
guardia, le asist ió de contusiones d i -
seminadas por la región frontal y am-
bos malares, con fenómenos de con-
moción cerebral. 
Baguer fué después trasladado a su 
domicilio en grave estado. 
R E U M A T I S M O 
G O T A ' A r E N I L L A S - U r t Í C A R Í A , 
C o ü c o s H e p a t í c o s y N e f r í t i c o s , 
T o d o s e s t o s m a l e s S e r a h C u r a d o s 
C O N E L 
r 
A N T I R R E U M A T I C O d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
P H I L A D E L P H I A 
E S EL M E J O R Y MAS SEGURO ANTÍSÉPTÍCO DE LAS 
V I A S U R I N A R I A S . 
puede a f i r m a r s e que n i n g u n e l i m i n a d o r , 
s e a c u a l f u e r e s u n a t u r a l e z a , puede 
se;r c o m p a r a d o c o n d i c h o m e d i c a m e n t o . 
ESTA DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE LA ISLA D ^ CUBA. 
0 n c $ € o m c c i o n a k $ 
E L C O N F L I C T O S O C I A L 
u n 
V e l a d a 
¿ Se me dirá a manera de objeción, | debe, so pena de endiosar la soberbia 
que en Alemania, Francia y Bélgica en los de arriba y la anarqu ía más 
los socialistas demuestran ser más destructora en los de abajo, 
humanos y patr iót icos que lo expues- Son los Papas León X I I I y PIO X 
to por nuestra humilde pluma en los j precisamente los que, ahondando en 
anteriores p á r r a f o s ? Es cierto has- el actual problema hasta encontrar 
ta cierto punto, pero os ese modo su raiz, la han fijado en la perversión j ¡^nFa 
de obrar el. que prueba precisamente de ideas y corrupción de costumbres 
£ n la Asociación Canaria 
La Asociación Canaria, velando por 
la cultura y solaz de sus inscriptos, 
ha organizado mediante la activa e 
inteligente "Sección de Instruccinó," 
una serie de amenís imas veladas que 
serán el encanto de la laboriosa co-
Según reza en el programa, en las 
sucesivas veladas t o m a r á n parte ora-
dores de tan sólida reputación como 
los doctores Orestes Ferrara, José 
.^Compre TJd- sus flores en este "Jar 
d in" ; es el que mejor sirva y má.3 ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de novia, flor de 
tallo largo y medio tallo. Las plantas 
de salón y loa rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
culi i vados en su embase y puede ase-
jfurarse que son de doble duración 
ijue los que venden otros casas. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
Jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR COKRAL 
Tfueva de Patria y Zequeira (Cerro). 
Teléfono A-«897. 
10,998 11-s. t 
Las correrías juveniles 
Muchas veces, las correr ías juve-
niles dan mal resultado, porque oca-
sionan graves enfermedades. Los jó-
venes que tienen la mala suerte de 
contraer enfermedades de índole p r i -
vada, deben saber que el mejor reme-
dio contra ellas son las Bujías Fla-
mel, que curan el caso m á s crónico o 
agudo antes de las 48 horas de trata-
miento. 
E l mismo paciente puede aplicarse, 
sin peligro de ninguna clase, las Bu-
jías Flamel. Las venden, sin altera-
ción de precio, Sar rá , Johnson, Ta-
quechel, Dr. González, Majó y Coló- I 
mer, etc. 
Le recomendarnos tenga presente 
qne EOCAMBOLE NO MLEl iE l 
FACILMENTE. 
Pronto en el POLITEAMA. 
la inconsistencia socialística de que1 tan esparcidas por la faz de la tic-
antes hablamos; desconocen el orden j r r a , para mal de los unos y de los 
lógico de su propio sistema; muchas - otros. "Es menester, dice el augusto 
veces los m á s sensatos de su número ; prisionero del Vaticano, es menester 
se horrorizan ante el temor de sus que todos los católicos adunen sus ¡ Manuel Cortina, Miguel González 
legí t imas consecuencias. En esto se fuerzas para combatir por todo me- j Liorente. 
asemeja el plan socialístico al siste- j dio legal y justo la llamada civi l i -
ma protestante; el Protestantismo, i zación anticristiana. Es preciso pre- ¡ Mañana, domingo, se celebrará la 
como observó Palmes, vive a pesar I parar los desórdenes morales que de primera de estas veladas que, a juz-
de sus principios; contra ellos obró ella se siguen,. . . defender con decidí-1 gar por el programa, r e su l t a rá una 
a t r avés de cuatro siglos, dejando i n - ' do empeño los intereses de las clases fiesta muy atractiva de la que los ca-
cumplida la voluntad del testador,1 populares y singularmente de los ope- narios g u a r d a r á n grato recuerdo. 
Mart ín Lutero, y ahora que comienza rarios y labradores, no sólo inculcan-1 Después que la bella señori ta Car-
a ponerla por obra empieza también do en los corazones de todos el p r in - . melina Loredo haya interpretado al 
la desistegración total de esa infaus- cipío religioso, único verdadero ma- piano la "Rapsodio número 6," de 
ta revolución conocida con el falso nantial de consolaciones en los t ra- : Li tz , el doctor Ensebio Hernández ha-
nombre de Reforma. E l Liberalismo bajos de la vida, sino también esfor- j b la rá con su habitual elocuencia, de 
religioso, el Pante ísmo y el Agnosti- i zándose en enjugar sus l ágr imas , en- la trascendencia de las inmigraciones 
cismo, el Deísmo y el Ateísmo, eran dulzar rus penas y mejorar sus con-1 en Cuba, en especial de la inmigra-
antes como ahora las graduaciones , diciones actuales. Debemos procu- i ción cenoria. 
C e l í c o l a s P a r í a n l o s 
Así sucede. Los chicos 
entraron en relaciones 
sin amarse. Se gustaron, 
él habló, estuvo conforme 
ella, la pidió a sus padres, 
se la dieron, entró entonces 
en la casa, dos balances 
se unieron todas las noches 
y algunas tardes fes t ivas . . . 
y a gozar los corazones. 
Pero, es claro; como el alma 
pronto adivina y conoce 
cuando se engaña , muy pronto 
empezaron ambos jóvenes 
a sen t i r . . . que no sent ían 
las sabrosas emociones 
del amor, y sin embargo 
siguieron en sus catorce, 
dejando al tiempo el encargo 
de separarlos, sin voces 
agrias, n i gestos altivos, 
ni hondas recriminaciones 
mutuas; de modo y manera 
que lo mismo que se rompe 
una seda se rompieron 
aquellos lazos. 
E l podre 
Chichu Díaz ignoraba 
que el diablo se las compone 
para burlar los propósi tos 
más hábiles. 
Pedr ín Torres, 
es up muchachón fornido, 
bien plantado, morenote, 
parlanchín, y muy amigo 
de líos y de cuestiones. 
Asegura a voz en gri to, 
qile siempre que se propone 
conquistar una muchacha 
sea quien sea, rica o pobre, 
lo consigue a los dos días 
de trasteo y de capote. 
Chichu Díaz que no ignora 
las aptitudes atroces 
de Pedrín para el toreo 
amoroso y le conoce 
ínt imamente , una tarde 
se encontró con él y dióle 
la gran lata refiriéndole 
sus ya largas relaciones 
con Reglita Villavielle, 
a quien no quería. 
Entonces 
le dijo Ped r ín : —Compadre, 
de cualquier manera ponte 
en lo peor y concluye, 
pues cuanto m á s tiempo corre 
sin que rompas, m á s difícil 
se h a r á lo que te propones, 
¿comprendes? R îh 
- E s t á bien; t i o ^ ^ . , 
no despreciable. 
—Ni fú ni fá, —¿Es 
—Pues tí 
esta en que me la « ^ 
y dejes algunas noche* ^ 
de verla, cuando VCTt^ 
p i t a r l a . . . 7 a ^ V ^ lo que se daba. 
- T ú lo v e r á s r ^ * 5 ttta4? 
E l muy 
de Chichu Díaz, creyendo 
que Reghta ante l a ^ ^ 
desvergüenza de su a n S í 
se indignaría, llevóle 
a la casa, presentáodo!. 
con mi l recomendaciones 
Y es daro; como RegüL 
estaba ya hasta el coeoS 
de Chichu Díaz, apenas 
par ló de amor Pedrín Toi>-. 
w hizo de miel y e m p s a a ^ 
los coqueteos traidores. 
En cuanto Chichu vió amien^ 
toda su sangre agolpóse ^ 
al corazón y perdiendo 
ia serenidad que un hombre 
debe tener en los trances 
de prueba, la dijo horrores, 
improperios. ^ 
Y Reglita 
muy callada y muy confom. 
con ocasión tan propicia 
para acabar relaciones 
insufribles, dignamente. 
sabiamente, levantóse, 
encerrándose en su cuarto 
sin darle las buenas noches. 
Ayer fueron al Juzgado 
Chichu Díaz, Pedrín Torres 
y un vigilante. Este dice 
que halló a los dos campeoo» 
de boxeo, en plena calle 
dándose puñadas dobles, 
por lo cual, tras separarlos 
fácilmente, llevóles 
a l a Estación. 
He sabido 
que ya llevan relaciones 
para casarse, Reglita 




BUENOS Y BIEN EQUIPADOS. 
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marcadas a la historia de la refor_ 
ma protestante; por a lgún tiempo no 
se desarrollaron como era de espe-
rar, o, por lo menos, con la fuerza 
que les era propia, porque no habían 
sido consecuentes los protestantes; 
mas una vez puestos en boga sus mal 
far que las leyes públicas sean con 
formes a la justicia y que se modifi-
quen o deroguen las que le son con-
trarias, defendiendo con espír i tu ver-
daderamente católico los derechos de 
Dios en todas las cosas.. ." Luego el 
Papa busca el bien de los humildes, 
hadados fundamentos de juicio priva- , incita a todos al trabajo en su fa 
do y libertad de interpretación, apa- vor, pero basándolo sobre el único 
recieron todos sus males y el Pro- nombre que nos ha sido dado para 
testantismo desaparece como sistema. hallar paz para el alma y consuelo 
religioso. Ahora resplandece en su | ai corazón, el sacrosanto de Cristo 
Cura NEURALGIAS^ 
Dolores de CABEZA. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
vida, o agonía, el r igor lógico de 
sus principios disolventes. 
Por lo demás no se tenga a los so-
cialistas belgas, franceses y alema-
nes por unos angelitos de Dios, que 
ya las saben hacer cuando quieren. 
Díganlo si no los cr ímenes realizados 
Redentor. 
Y no digamos nada del amor patrio 
que profesa el socialista; para él "la 
bandera es un trapo," como clamaban 
recientemente en Bruselas y en Ma-
drid los correligionarios de Pablo 
Iglesias, y como demostraron con los 
en los tres países citados, en estos; hechos i0s socialistas norteamerica 
últimos veinte años ; díganlo las últi-1 nos arrastrando por el suelo en plena 
mas huelgas de los socialistas belgas I "Unión Place" de New York el pabe-
italianos y españoles, que, por hala-: ^ )as barras y estrellas. No 
gar a cuatro caciques del voto popu- j un mes, que reunidos en Kie l 
lar, no vacilaron en introducir el ham- »ios maestros nacionales," de filiación 
bre y la miseria en muchos hoga-! socialística, acordaron in f i l t r a r sus 
res. Se abstienen cuando les con- perversas enseñanzas en la juventud 
viene, pero cuando desean enseñar los a iem¿na, "aunque esto implique, se 
dientes, lo hacen tan bien como los | ^ j j ^ ia p0Sición al Estado y a la Igle-
ác ra tas de la extrema izquierda. Losisja.M y ei cable acaba de informar-
alemán. 
P r o f e s i o n e s 
a s 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos . Especial is» 
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. Domic i l i o 
31. entr» B y G. Te lé fono F-3U9. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pUal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedadeM 
gt-nltales, urinarias y sífilis. Los trata-
rtiier-ios son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urctroscopio y el cistoscoplo. Sepi-
1*: ción do la orina de cada riñón. Con-
f»;ltas en N'eptuno 61, bajos, de 4 y 
¿ u d i a a 6. Teléfono F-1345. 
" r,3 5? l - A g . 
m U LUIS IGNACIO NdVÜ 
ABOGADO 
Bufete: Cutía, 48. Teléfono A-566T 
335: l - A g . 
principios son los mismos, idénticos nog qUÓ el jefe socialista 
han de ser los resultados. Por mucho | Liebnecht, ha sido herido en plena vía 
que se llaman gubernamentales, la púbiica por manifestarse antipatrio-
oreja de la anarquía es tá siempre al ta ¿Que m á s ? Los mismos franceses, 
descubierto. temiendo la elocuencia disolvente de 
Pasando a considerar la fuerza' su famoso revolucionario J au ré s , M-
del argumento aquiles pi opuesto por; ciéronle desaparece: de entre los v i -
el Socialismo, ¿ e s cierto, como él su-i vos; v eso que J a u r é s era un dema-
pone, que el actual sistema de desi-1 gogo-burgués, muy acaudalado y muy 
ímaldad social y económica, debido, amigo de gobernar en conservador ai 
igualmente a la desigualdad de ta- formar parte de distintos gabin^es 
lento, laboriosidad, etc., traiga consi-i de gobierno. En nuestra propia n a 
go el séquito de calamidades públi- baña hemos visto a los- discípulos ae 
cas y privadas de que hoy se siente ¡ Ferrer tremolando, no la banaeia o-
| víct ima una inmensa porción de la I ia estrella solitaria, sino un jrapo 
| humanidad? ¿ E s la propiedad pr iva-¡ rojo símbolo de rfestrtflCKrti. emD.c" 
ida el origen de todos esos males?|ma de sangre derramada en aras a u 
Creemos, y con nosotros es tá la pdr» fpror. 1A ..u 
ás sana v sensata del organis- Dicho sea todo e.-to con peraon 
ial, que' la deducción obtenida iios qUe tratando del ¡SocíWlBmo 10 ca-
5 socialistas n i es lógica ni Ufican de "doexvin i de amor. 
LcíIo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
Toda una vida nueva, 
sin sensaciones 
A-7347. 
3353 l -Ag . 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS ÜRiNARIAS-CIRUGIñ 
• De los Hospitales de Filadelfia y 
N e w Y o r k . Ex-jefe de médicos inter-
no* del Hospital Mercedes, Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
Oiedades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t r o s c ó p : c o s , c i s toscóp icos y catete-
rismo de ios r ó t e r e i . Consultas: do 
12 a 3. San Rafael, 3». altos. 'U 3355 l - A g . 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orí 
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección doi 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 8, Jesús María nú-
nitro 33. 
3356 . l-\.flr 
D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 57 
D R . M . D U Q U E 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Curios I I I . 8, li. 
Piel. Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal- 1 
viisíin 914. 
3354 l -Ag . 
D r . B . O y a r z ú n | 
Jefe de la Clínica de venéreo y síf!. 
lis de la Casa de Salud *'La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3350 i-Aar. 
cion mas sana j 
mo soc 
por los , 
verosímil. Pintan al vivo y con an-1 CiZUR GUNi 
sia de exageración la penuria y mise-
ria, el hambre y el frío, la tristeza y 
desesperación, que reinan en muchos 
hogares humildes y honrados, y lue-
go, sin percatarse de que la conclu-
sión sobrepuja a las premisas, con- ^ 
cluyen orgullosos: "ah í tenéis la cau-| •.«««-U nui l -
sa de vuestros males, el verdugo de Si los nervnos no « ! s U 7 a n ' ^ ™ ' 
vuestros hijos, el vampiro de vues- tiples eensaciones que el organismo 
S í s ahorros, la propiedad." experimenta, serían comp etamente 
tros anonv^, v v .v.sconocidas. Los placeres los goces. 
Antes de pronunciar, tan terrible i ia.s alegrías, los disgustos, las penas y 
anatema contra el sagrado y natural iaS tristezas, quedar ían reducidas a la 
derecho de propiedad y la desigual-! t,£>da. Ello no t raer ía , sino una con -
dad económica y social de los indi- pieta diferenciación de la vida actual 
viduos, debieran los corifeos del So-i a aquella sin nervios y sabe Dios c -
cialismo fijarse un poco más en l o ! mo la existencia se desarrollaría, si 
ilógico de su posición y en lo impro- seríamos más felices o menos desgra-
pio de su proceder. No es el uso sino | ciados. 
el abuso de esa desigualdad y de ese' Tal vez sí, porque sin nervios no 
sagrado derecho la causa de los gran-i h t b r í a neurastenia, la afección típú-a 
des males que afligen al proletario y i de los nervios, que destruye el orga-
también al que no lo es. Y por otra nismo, y hace sufrir tormentos y sin-
parte es innegable que mientras el sabores, a los que no tomen oont'-a 
espír i tu revolucionario truena contra I ePos el elixir antinervloso del doctor 
el capitalismo monopolizado!' y el | Vernezobre, que se vende en su depó-
capitalismo contra la revolución so- j sito el crisol, neptuno esquina a man-
cial, muchos son los corazones gene- nque, y en todas las boticas, 
rosos, muchos los espí r i tus elevados, | ' 
muchas las almas cristianas que, co- RESISTENCIA A ' L A POLICIA 
nociendo a fondo el intrincado pro- ' 
blema social de nuestros días, con 1 Ramón Valdés Fe rnández , vecino de 
gran desinterés de miras, juzgan los I Neptuno 206, y Manuel Fernández 
males presentes, no como resultado ' Rovirosa, de San Rafael 145, fueron 
natural de las ideas cristianas, toda' remitidos al Vivas, por hacer hecho ( 
vez que és tas tienden precisamente a resistencia al vigilante 863; Ar tu ro 
equilibrar ambos extremos y procu- Beciana, en momentos que trataba 
rar su mutuo apoyo y contrapeso, si- I de detenerlos por formar escándalo | 
no, m á s bien, como consecuencia ine- \ en un t ranvía . 
vitable de l a falta de obediencia que l Uno de los acusados t r a t ó de agre- I 




E l S a b i o A u m e n t a 
L a serie de grandeo dflacnbrlmientoa cientlfiooa, ha sido a«^*entada con la Invenoió" 
del S Y R Q O S O L ) el p^eoarzdo famoso, eficax en grado superlauvo. 
edad»* 
g | C V D C n Q n i Cura t0<ía bl(Snorra2'B 6 gonorrea, las nuevas, las viejas, no re8pe ls9 qo» 
C L O T I f U U d U L las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosa ^ 
ao lo son y las cura p r o p ^ sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga 
donar tus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin mis explicaciones que las dadas en on p«queOo 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello U N A SOLA aplicación 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
foOeto 
elt»1' destruye 
f " • C V D f ^ f l C f l I curtt la bleaorraKía o eonorrea y evita el contagio porque """."^'y lo fl** 
C L w l K a U d U k crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes cov * 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las íaímaoias de la RepúHliM-
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rtlSTAL D E V E R A N O 
U A R T í N M E S A Y Q U I E B R A H A C H A 
" IMPRESIONES DEL CRONISTA 
tanto del M a r i e l ! . . . | Aunque anterior a él, un noble de 
hablad0 ya mucho tiempo la época, el Conde de Palatino, era 
' rt í̂ m r̂C' ncuentro al recorrer! dueño de ese ingenio Barbaneda, 11a-
un nuevo tema. ¡ mado después Pinillos, colindante con 
^ T^e<l01f s,íariei hacia un reco- el Mariel , de los hermanos Piquero, 
^'ÍÍDO ^ / oue parte de Guana-j Claudio y Gregorio, 
*C Martín Mesa y siguiendo 
D I A R I O U f í M A R I N A 
[ s p e c l á c ü I f l s b M o i A S : 
San Rafael. 
Estre-
TOSCA.—da lian o y 
Cine. Estrenos diarios. 
MAXIM.—Prado y Animas, 
nos diarios. 
PAYYRET—La zarzuela en tres ac-
tos "Las Pildoras Doradas." 
POLPTEAMA.— Cine Santos y A r -
tigas.—Amor sin estimación. —La 
educación del marino francés. 
M A R T I . —La a legr ía del v iv i r Los 
dos rivales. La Geisha. 
AZCUE —La indagatoria. —La ob-
la 
Figuraba entre los hacendados de 
en la ' bifurcación; la comarca, con su hermoso ingenio 
í ^ " 1 í f Cabanas, el primer pue-i Angosta, el Conde de Femandina. 
^ ¿¡ta P a r i T^CJO es Quiebra H a - ¡ i era personalidad muy conocida1 . _. _ . „ 
Jt^ue sale al en Quiebra Hacha el Conde de la Reu- I A L H A M B R A . — E l cabaret de 
nión. Plaza.—El P a í s de las botellas. — 
La guen-a, repito, lo devastó to- ' La visita del "Carlos V . " 
d0-T . J t _ ^ L1 • TEATRO PRADO. - R e g i o progra-
No quedaron del antiguo pueblo, al ma ha combinado la empresa para la 
igual que otros muchos, m á s que l i - J 
geros vestigios del pasado. 
Pero el renacimiento de Quiebra 
Hacha, aunque iniciado con lentitud, 
lo devolverá a la situación florecien-
¿ g r e y e s coquetuelo del 
solo 
en una glorieta con un de casas alrededor. 
eSto en una hondonada. 
i ; , 
[ poético balneario en hacía 
^ - í r í r c a m i n a n t e , desde las 
e ^ ia carretera, el panorama 
histórica ceiba que pa-; te del pasado. 
Mesa 
ja que g í » e 
V i e r t e historieta que corre 
y PfLica por estos contornos 
T f aue al intentar un lena-
^ X , . su tronco, al desgan-ar 
1 ^ C h a c h a la corteza, estreme-
t1110 ! rí» un lastimero lloro que 
todos al misterioso 
K ! aparse del árbol. 
I < leñador huyó, quedo la ceiba 
v se íorjó d e entonces ' 
Alesa fué en el pasado la 
i T veraniega de un prócer de 
^ / e l Marqués dê  Pinar del 
A,n Leopoldo Carvajal 
don.^ *;— durante su ultimo i 
Su prospei-idad se acentúa. 
Días a t r á s , hablando de ésto con 
el señor José Manuel Cruz, jefe de 
la estación del correo y telégrafo de 
la localidad, me refer ía el desarrollo 
actual de Quiebra Hacha. 
E l señor Cruz, funcionario dignísi-
mo del ramo, es un joven culto y aten-
to. 
Es alí muy querido. 
Y esto hasta tal punto, que cuando , 
alguna vez se habló de su traslado \ hoy. 
hubo que desistir cediendo al deseo 
unánime del vecindario. 
Por mí lo digo. 
Me he visto siempre atendido con 
suma amabilidad por parte del señor 
Cruz, en mis despachos de periódicos, 
| telegramas y correspondencias. 
En punto a construcciones- se enor-
función de hoy. 
Se repite en la segunda tanda el 
gran éxito de ayer el grandioso dra-
ma pasional orgullo de la acreditada 
manufactura "Milano Fi lms" que lle-
va por t í tulo "Amor sublime." 
En primera tanda va la sensacional 
cinta "La ú l t ima cita" y en tercera 
"Amor de esposa." 
Para mauana domingo se prepara 
una gran mat inée con películas cómi-
cas apropósi to para la gente menuda. 
Para la p róx ima semana se prepa-
ran grandes estrenos y muchas nove-
dades. 
P O L I T E A M A . —Función de moda 
pag in % G i m o 
j C A L C E T I N E S 
¡ G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n ! 
DEBIDO a la enorme cantidad de C A L C E T I N E S , MEDIAS y PAÑUELOS que en 
nuestra última remesa hemos recibido, con objeto de inaugurar el Departa-
mento especial de estos artículos, estamos vendiendo a los más bajos precios. 
10,000 docenas de medias ] Para liquidar en pocos días y con precios tan 
10,000 || calcetines > enormemente rebajados que causarán pánico 
10,000 „ ti pañuelos ) en el mercado de estos artículos.—Una visita 
a este Departamento le rogamos para que pueda apreciar el sin rival surtido y 
precios reducidos. — DEPARTAMENTO DE CAMISETAS Y MEDIAS. sus 
" E l E n c a n t o , " S o l í s , H n o . y C a . , fialíano y S . R a f a e l 
¿ / d e mando en Cuba, el general'] gullece Quiebra Hacha, con razón, de 
f £ Polavieja." 
^ L é s de algunos anos en _ que 
solitario y 
tín Me-
,neG ó abandonado, s li 
• ^ í va convirtiendo Mar 
nr obra de particular iniciativa, 
* a de las estaciones termales m á s 
Santes de la región occidental, 
iv. dos o tres veranos a la fecha se 
e allí una colonia s impát ica de 
antes olvidado, se tasistas. y Martin Mesa, 
, oae prosnera y engrandece. 
iora está en su apogeo. 
j.-te año. como ningún otro, ha es-
lldo muy concurrido. _ 
y también muy animado. 
He aludido a Quiebra Habrá . 
Vasta zona azucarera, en el pasa-
L que comprendía, entre otros, los 
Heñios Pinillos, Angosta, Mariel, 
'ín Jacinto, Begoña, Ramos y Asun-
"lodos, excepción hecha del últ imo, 
|.;in demolidos. 
Llegó a desaparecer taínbien el pue-
u iglesia parroquial 
Labor de tres Padres Franciscanos 
realizada a costa de trabajos y es-
fuerzos personales. 
Lo han hecho ellos todo. 
Primero arbitrar recursos y reco-
lectar materiales para, después, con 
sus propias manos hacer la edifica-
ción. 
Justo es señalar , tocante a este 
aspecto, el apoyo decidido que los hu-
mildes religiosos hallaron siempre en 
el administrador del gran ingenio 
Asunción, el señor don Eduardo Usa-
biaga, persona cuya bondad, s'encillez 
y corrección no se podrá alabar nun-
ca todo lo que se merece. 
Esa nota de honor tiene el señor 
Usabiaga en el renacimiento de Quie-
bra Hacha. 
¡Cuánto a su vez ha hecho, en bien 
general de la localidad, don Jorge 
Vi la r ! ' 
Es persona muy conocida. 
Concejal fué el señor Vi lar , hasta 
fecha algo reciente, del Ayuntamien-
E L 
C A M I S E T A S P A Ñ U E L O S 
En medio del patio, en el "hal" de 
vidrios del hotel, un chorro de agua 
espumosa y blanca caia como los 
pétalos de un.a gran flor, llenando el 
aire con su sonoro ruido de cristal 
En el dintel del bulevar, el italiano y 
„ . ~7— i el inglés se encontraron allí como 
M humo del tabaco perfumado su-¡ en su casa, en la patria vaga del 
bia en nubes azuladas que flotaban cosmopolitismo. En las mesas del 
en el salón, donde los dos amigos tra-1 café los dis t ra ídos bebedores no se 
taban, después de varios años, de ocupaban m á s que de sus refrescos o 
cuando la guerra, arrasando casilto^de te Habana 
J"i¿ai las propiedades de la comarca, 
|k redujo a escombros. 
Lo conocí antes de su destrucción. 
Muy joven yo entonces, solía dis-1 tereses en ese pueblo. 
|-'r'temporadas inolvidables en San1 Y en Qiuebra Hacha, 
Iidnto trasladándome a Quiebra Ha-
Pero dejó la capital para dedicar-
se, en la amorosa compañía de una 
hija ejemplar, a la atención de sus i n -
1 
ilos días en que inaugurábase 
jipuente del Bongo con una ceremo-
|m religiosa, en plena mañana , de 
lli que fueron padrinos la distinguida 
laíora Enriqueta Mejías, Viuda de 
y el que es nuestro querido di-
¡ttor, don Nicolás Rivero, 
retirado y 
tranquilo, vive don Jorge Vilar . 
Más feliz, al f in , que o t ro s . . . 
Que otros como el pobre Juan Ca-
brera, un antiguo vecino del lugar, 
que vino a morir a nuestra ciudad ha-
r á pocos meses. 
Hacia uno de los confines de Asun-
ción veo asomarse todos los días ocul-
ta entre los platanales que la rodean. 
üno de mis lugares favoritos de la que iba a ser su residencia vera-
hmión, por aquel entonces, era La niega. .. i 
fcperanza, centro social, único en I Una blanca casita, en pleno campo, 
baebra Hacha, del que era presiden-1 que no llego a estrenar, 
h, a la par que del aris tocrát ico : La f u e r t e lo atajo en tal deseo. 
fiión Club de la Habana, el nunca - • . . . 
Creo haberme excedido... 
¿ A qué intentar ahora un relato 
más de mis emociones veraniegas" 
jilridado Marqués de Sandoval. 
Si mi compañero de aquella época, 
|íni amigo muy querido de siempre; 
Itrios Piedrahita, leyese estas líneas, 
remover sus recuerdos y reanudar su 
amistad. Por las ventanas abiertas 
para recibir la primavera entraba, 
junto con el ruido de la calle de la 
Paix, el torrente polvoroso de los 
rayos solares; la a legr ía tumultuosa 
de Par ís , , la delicadeza pál ida y f i -
na del cielo de Francia, animaba su 
conversación. E l uno venía de los 
países verdea y tristes de Gran Bre-
t a ñ a ; el otro de los países voluptuo-
sos y azules de Ital ia. 
Sir Archibaldo Lover m u r m u r ó : 
— M i querido Lucio, os desconozco; 
hay una sombra en vuestro semblan-
te, el reflejo de un pensamiento os-
curo y triste. 
— ¿ P o r q u é ? 
U n velo de tristeza cubrió los ojos 
de Luciano Sanseverina. 
—¡Vaya! ¿ O s habéis apercibido? 
Es, sin embargo, una t o n t e r í a . . . 
— ¿ Q u é t o n t e r í a ? 
—¡Oh! Nada, m i querido amigo; el 
miedo, el horrible miedo . . . 
— ¿ E l miedo? 
—Sí, tengo miedo siempre: siento j 
a m i alrededor el vuelo de una ame-1 
naza, el golpe de la desgracia.'. sé ' 
que es oscuro. . . 
—¡Vos Lucio, tan valiente, que 
ma tabá i s al t igre a cuchillo en los 
bosques de Ceylán! ¿Acaso habéis 
visto el espectro que, se le apareció 
a vuestro abuelo Brutus? 
— E l espectro, n o . . . mucho peor 
que eso. 
— ¿ Q u é , pues? 
—Escuchad, voy a contaros en dos 
palabras esa historia; no se la he 
contado a nad ie . . . a nad ie . . . 
Hace unos quince días me encontra-
ba en m i casa, en Belmonte, donde 
quer ía descansar durante las prime 
ras semanas de la primavera 
|K recuerdos... 
Allí, en La Esperanza, conocí al 
pdadoso y popular doctor Gallol, 
iáo superviviente de aquel grupo 
¡formaban Cleto A r r u t i , Frasquito 
Augusto Lacoste, Mariano 
anco y tantos otros. 
I No escaseaban por esta zona los t i -
pos nobiliarios unidos a valiosas po-
piones. 
He citado al Marqués de Sandoval. 
RAMILLETES de Crocantes 





QuieW hablar de m i temporada en en é saloncito tan fresco que vos 
. . íuncióri , de las gratas impresionei 
! aquí sentidas, para nunca ser olvida 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
iglesia del Ange 
Sección Adoradora Nocturna 
En la Iglesia del Santo Angel s 
ya mucho calor, yo pasaba todo el d ía , ^ verifiCado anoche con gran pomp 
Hacía 
de sus cigarros 
Los dos amigos franquearon la gran 
puerta, saltaron en el automóvil , 
que al lado de la vereda se estreme-
cía con toda su velocidad retenida; 
choffeur con su librea de cuero, que, 
I sin volver la cabeza, levántó las pa-
lancas. La bestia de acero resopló 
se a la rgó y se colocó entre la prodi-
giosa mult i tud de carruajes. 
Pero en la Avenida de los Campos 
Elíseos, vasta y libre, la velocidad si 
acrecentó. La gran vía estaba llem; 
de alegres ruidos, resonaba con e; 
trote pesado y cadencioso de los me 
clemburgueses enganchados a los se 
veros landós o al ' trote vía de lo 
"cabs" entre las varas de los "ton 
neaux," o al sonido ronco y estrider. 
te de los automóviles rodando entn 
las bicicletas y los caballos de si 
lia. 
—¡Deliciosa velocidad!— exclame 
Lucio. 
Pero Archibaldo murmuró ender 
zándose a medias sobre los cojines. 
—^Verdaderamente va demasiad 
ligero. 
Le recomenclanios tenga presente 
que E O C A M B O L E N O MC'EPvE 
F A C I L M E N T E . 
P ron to en e l P O L I T E A M A 
Y g r i tó al mecánico: 
—¡Eh , amigo, cuidado! 
Pero el conductor, sin volverse, 
precipitó su carrera. 
Vola i ' on . . . 
E l Arco del Triunfo parecía venir 
a su encuentro como un abismo de 
luz, lo pasaron y se desvaneció mien-
tras que ellos entraban en el Bos-
que. La masa azulada y oscura de 
las laderas del Mont-Vlerien llegaba 
sobre ellos como un muro por enci-
ma de los árboles de la Puerta Dau-
phine . . . pasaron como una tromba, 
dejando a la izquierda la claridad 
del lago y a la derecha los cafés den-
le resonaban las músicas z íngaras y 
.siguieron corriendo con leca velocidad 
por el camino de Suresne. 
—¡Vaya con el paso que llevamos! 
—¡ Cochero! ¿ Queréis deteneros ? 
;, Qué significa esta broma de mal 
listo ? 
Pero el viento entrecortaba sus pa 
su carrera; ambo; se señalaron con 
una mirada; era la salvación posible, i 
f i n de su suplicio, y do su angustia. 
Pero en aquel momento el mecánico, 
r ígido e inmóvil hasta ese momento 
sobre su pescante, volvió la cabeza y 
Lucio exclamó en medio de un alari-
do: 
—¡El cochero de Belmonte! ¡El 
cochero de muerte! 
Y, pasando la pierna por la porte-1 
zuela, sal tó como un loco al cami-
no. 
E l auto se detuvo resoplando. Lo-
ver gr i tó al mecánico: 
—¡Sois un loco miserable! M i ami-
go ha debido matarse. 
El hombre contes tó : 
—Pero, señor, ¡si no hacíamos m á s 
que 90 por hora, y yo creí que eso les 
daba gusto a los caballeros! 
—¿En tonces no nos habéis oído que 
os g r i t ábamos que os detuviera? 
—No, señor; me parecía , por el 
ctraganTé c o n o un R a n o o e 
L I L A S F R t S C A S — 
abras y les tapaba la boca. Sobre j contrario, que vuestro amigo me g r i -
llos, con ronquidos frenéticos, la ma- taba: " ¡Más ligero, m á s ligero!" 
uinaria enloquecida saltaba, estalla-| s in contestar, poseído de aquel te-
ñí a veces en explosiones breves, r ror qUe inspira la fatalidad, Lover 
n ruidosos crujidos; los cobves, las ¡fijó su mirada efl aquel hombre tan 
laderas, los cojines mismos del auto I parecido al cochero fúnebre descrito 
pidaban, y los dos amigos se afe- por Lucio. Luego, subiendo la ram-
a-aban al coche arrastrados en aquel 
u-bellino de muerte. 
Delante de ellos todo se ponía en 
ilvo porque eran la catás t rofe , el 
sesino, el espanto en marcha, la 
jerza destructiva que se destruye 
sí misma, y entre los gritos de te-
•or, de piedad y de insultos ellos de-
•sab'an <*' esnacio. 
Apareció el puente, al término que 
?-"n duda iría a amortiguar del puen-1 nico general, 
tp la subHa. la rampa, ya romper Es de sabor agradable. 
pa, corno hacia el marqués Sanse-
verina. Pero éste no era ya m á s que 
una masa inerte y sangrienta, el ca-
dáver prometido al lívido anunciador 
de muerte. 
Francois de Nion. 
V I N O DE KOLA FERkUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
11 
I 
PERFUME D£ U L T I M A M O P A 
PEVÉNTA £N TODASLAS^fRFUMERlAS. 
OtPosiTo:LASFILIPINASTŜ RAFAU 
-TEL A - 37 8 4 . -
p r a S r * S S T u T = | A ^ - S r . ^ gratas i m p l e s I — . ^ » -
das; pero es tema que me reservo pa-
ra una ocasión próxima. 
Basta ya por hoy. 





es tán hechos con 
hoevos m m u 
del PAIS y M A N T E 
Q U L L A S PURAS de H O L A N D A 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
P r o n t o en el P O L I T E A M A . 
CREMA DE CHOCOLATE 
Mantecado-Melocotón 
CREMA DE A N O N 
MAMEY-GLACE-
G U A N A B A N A -
MANGO-FRESA 
2 9 C L A S E S 
D I A R I A S 
U F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é . 
f o f a s d e S o c i e d a d 
Las regatas de Varadero 
-^muan haciéndose con gran ac-
¡os preparativos para las rega-
fonales que? han de celebrarse 
li ^ Sya.de l a d e r o . 
Ü ÍT5135™ que con este motivo 
^ es grandísimo. 
Ha cifi Petición de mano 
W ¡ 0 Pedida la mano de la dis-
' !^íLSei í0r i ta Lydia Esther Es?1' 
í íd^-a el J^en Francisco Dieguez 
boda se celebrará en breve. 
i ^a^K 1)6 viaJe 
norib. v cado Para Nueva York la 
i Coloma Quintero. 
NkiU. \ ^ ^esto del verano en la Re-
B ¿ .Norte. 
Vlaj0 y grata estancia le de» 
£a . Retreta. 
[ f e o ¿ i v * de ^arianao frente al 
S i ^ 1 iacht Club da rá hov una 
retreta la Banda del Primer Regi-
miento de Infanter ía . 
Politeama. 
Función de moda hoy. 
Se exhiben las grandiosas películas 
"Amor sin estimación," " L a educación 
del marino" y otras. 
Como todos los sábados será la sa-
la del Politeama el punto de cita de 
nuestro mundo elegante. , „ívr. rr> ,. ^ - r i f é : 
E l lunes "Adriana Lecouvrer" y Port9ro 5 le &llt_-1 
gran puerta abierta sobre el horizon 
te se ven blanquear aun en Agosto 
las ondulaciones de los Alpes. Yo 
me hallaba tendido en mi rockmg-
chair fumando y soñando; el refle-
jo del patio, lleno de luz, her ía mis 
ojos y los cerré al f i n . De repente 
la sensación de un ligero extremeci-
miento pasó sobre mis parpados y me 
hizo levantarlos. 
En el patio, detenido delante de mi 
ventana, hab ía un carro fúnebre en-
ganchado a dos caballos 
esos carros para muertos tan singu-
lares de las provincias italianas; me 
levanté y miré m e j o r . . . No me equi-
vocaba, un cochero tenía las riendas; 
veo todavía la f igura de ese hom-
b r e . . . de gruesos bigotes negros en 
una faz achatada y lívida. Y , queri-
do amigo, ese hombre me hacia senas 
para que subiera. 
—¡Qué horror! % 
—Sabéis que tengo bastante sangre 
f r ía ; lo miré bien para asegurarme 
de que no soñaba. Después llame 
a Félix y le dije: "Mirad al patio 
me parece que he oído el ruido de un 
coche." Miró y me dijo: "No, señor; 
no hay n ingún coche." E s t á bien; me 
he equivocado. E l se fué, y de nue-
vo me acerqué a la ventana; el co-
che estaba allí, con sus dos caballos 
negros y el lúgubre cochero, que me 
hacía señas . Llamé otra vez, llegó 
nuevamente Fé l ix : "Os digo que hay 
un coche en el patio; mirad. E l to-
mó un aire espantado: "Pero si no 
hay nada; el señor marques puede 
mirar él mismo." . 
— I d a preguntar al portero si ha 
visto entrar algo. A pesar mío, mis 
ojos iban hacia la ventana: ellos 
estaban ahí . " j j « „i 
A fe mía, eché a correr donde el 
la Vig i l i a General extraordinaria p. 
el eterno descanso de Su Santidad. 
Asistieron representaciones de di 
versas asociaciones católicas y lo^ 
PP. Dominicos del Vedado, com-
miembros adoradores del Tercer Tur 
no, y una comisión del Circulo Cató 
lico. 
La Vig i l i a se celebró conforme dis-
pone el Reglamento y el Ritual. 
Regular concurrencia de fieles 
unió sus preces a la de los adorado-
res, por el eterno descanso de Pío X. 
El Santís imo Sacramento estuvo de 
Uno *d'e i manifiesto hasta las cinco y inedia de 
la madrugada en que se reservó, des-
pués de haberse celebrado Misa de 
Comunión. 
Terminada la reserva se cantó so-
lemne responso, dándose con ello por 
terminada la Vigi l ia . 
Ofició el Director de la obra, P. 
Abascal, como Ministro celebrante en 
todos los actos del culto, y como jefe 
y secretario de Vigi l ia , el Presidente 
y Secretario del Consejo. 
F u é un hermoso acto de fraterni-
dad cristiana. 
U N CATOLICO 
para el miércoles blanco, "Las vícti-
mas del juego," melodrama en 22 par-
tes. 
Desde el lunes se ponen a la venta 
las localidades para la función del 
miércoles. 
Miramar 
Hoy la velada de este favorecido 
garden e s t á dedicada al mundo infan-
t i l . 
Manolo López prepara un programa 
selecto. 
H a b r á también acertijos. 
' IMlBA HUNCES.4 VEüEl.U 
De U MEJOR Y t i l SEHCILL» DE IPLICIR 
5 v<?rita e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m i v c i a i y D r o g u e r í a s 
^ ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p i a 
—Vos no cumplís vuestro deber; 
deiáis entrar los coches sin advertir. 
É l me creyó loco y Félix también ; 
salimos al patio y los dos me dijeron 
con aire bur lón : 
—Señor Marques, vea bien, que no 
hay nada. 
En efecto, no había nacía. 
— ¿ Q u é h ic is té i s? 
P a r t í esa misma noche para Ro-
ma; allí encontré vuestra carta y me 
decidí a i r a Francia. 
—^Verdaderamente, querido amigo, 
es muy extraordinario lo que contáis, 
da un pequeño escalofrío. Os habréis 
seguramente equivocado con un jue-
go de sombra y de luz, un miraje, 
ta l vez. ¿ E s esto lo que os entris-
tece ? 
— ¿ N o creéis que sea un presagio? 
—¡Qué idea! Es preciso no dejarse 
dominar así . Felizmente yo estoy 
aquí, os llevo. 
— ¿ D ó n d e ? 
—Voy a ver al conde Ehberstein a 
Rueil; he arrendado un automóvil . 
—Sois un choffeur, querido A r -
chibaldo ? 
—No, tranquilizaos; tengo mi cho-
Las lluvias de ayer 
El aguacero de ayer fué tremendo. 
Se mojaba la gente en la calle y e-í 
mojaba en su casa. Fué lirecifo recu-
r r i r a palanganas, latas y latones para 
recoger tanta gotera Estas son cau-
{•-Kclas por el intenso calor que hemos 
tenido y que ha roto los tejados y te-
chos. Hoy todos los amos de casa iríu? 
cogiendo goteras, utilizando el "Es-
lastic Cement", marca Tigris, un pre-
parado especial, que se vende en todas 
las ferreter ías y que se echa en las 
goteras haciéndolas ' desaparecer. No 
hay necesidad de experiencia para 
usarlo. La luz natural indica. 
Elastic Cement, se vende en todas 
Ins ferreterías. Unico representante, 
A. Estrada, San Ignacio 50, teléfono 
número 7091. 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A 
J a z m í n d e V e n e c i a 
Infinidad de cartas leídas por el 
ctivo secretario Tejerina, fueron 
aludadas con estruendosos aplausos 
le los asistentes a la junta, pues en 
aquellas dan fe las Delegaciones del 
nterior, de su entusiasmo hacia el 
Dentro Castellano. 
Que prospera esta Insti tución a pa-
sos agigantados, lo demuestra el he-
cho de haber fundado recientemente 
las delegaciones de Cienfuegos, San 
José de las Lajas, Quivicán, y muy 
en breve ve rán los incansables pro-
pagandistas que debido a su constan-
cia, se rán creadas las delegaciones de 
importantes poblaciones del campo. 
Momentos antes de terminar la 
junta el digno presidente demostró a 
los allí presentes, su grat i tud y leai 
amistad viendo que todos le secun-
dan con infatigable anhelo en la acti-
va campaña que requiere sección tan 
importante. 
La sesión dió f i n con unán imes 
aplausos para el señor Argiielles por 
el acierto que siempre demostró en el 
orden de las discusiones. 
Notas Politices 
Candidatos Probables 
La Convención Municipal Oficial 
del Partido Liberal convocada para 
fecha muy reciente con objeto de ele-
g i r sus candidatos para concejales en 
la próxima lucha comicial del primero 
de Noviembre. Muchos son los aspi-
rantes; pero la candidatura que más 
probabilidades tiene de salir t r iun -
fante, según se nos ha asegurado, es 
la siguiente: 
Santiago Veiga, Antonio (Ramos 
Arrazcaeta, Manuel Negreira, 'Rafael 
Quintana, Leandro Pía , Ar turo Rome-
ro, Francisco Justiriani, Antonio de 
Cárdenas, Juan A . Roig, Juan M . 
Fernández , Alfonso E. Amenábar , Dr. 
Mazarredo. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i m c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r d 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r n o s 
p a r a s u h o g a r . 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reu l i 
zán todos los art ículos de cazá"d( 
construcción, especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano? 
Obispo número 151. 
C 3545 23-11^ 
" L o s T r e s H e r m a n o s M 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
cobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
I muebles, atendiendo a sus favorece* 
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-17 75. 
1 7265 90 4 j n . -
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Centro Castellano 
Sección de Propaganda 
Presidida por el muy entusiasta 
Pancho Argiielles, tuvo anoche lugar, 
la junta que mensualmente celebra 
la sección de Propaganda. 
Mucho antes de la hora señalada 
para el acto, acudieron los incansa-
bles propagandistas, quienes en ani-
mada conversación, discurr ían por los 
salones, haciendo vivos comentarios 
sobre la buena marcha emprendida 
para el engrandecimiento y prosperi-
dad del Centro Castellano. 
Previa llegada del por todos queri-
do Argiielles, dió comienzo la sesión, 
reinando en és t a fraternal harmonía 
entre los concurrentes, quienes llenos 
de fe discut ían los importantes asun-





M A M C O L O S A L M A T I N E E 
C O N 
Refajo Amarillo 
Los DOS RIVALES 
— P r e c i o s P o p u l a r e s 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O m A S D E L A C O N C I E N C I A 
i 
Son las 12 de la noche del dia 23 
de Diciembre del año 1895. 
Las sombras y el silencio todo \o 
invaden, y la lluvia menuda, pero in-
cesante hace más intenso el frío, que 
rob» el sueño y amarga la existencia 
de íos pobres desheredados de la for-
tuna. 
Un hombre del pueblo, de aspecto 
repulsivo y mirada siniestra, sale si-
gilosamente por la puerta secreta del 
soberbio palacio en que mora la mas 
ñústre, la más bella, y también, al de-
cir de las gentes, la más moderada, 
Cándida y vn-tuosa de las señoritas de 
la villa. 
Aquel hombre, con paso agiganta-
do se dirige a las afueras del pueblo, 
llevando entre sus brazos algo que la 
íbscuridad no permite reconocer. 
I I 
Son las 12 de la noche del 23 de 
Diciembre de 1896. 
En el soberbio palacio de la villa se 
iota inusitada animación. 
• Una concurrencia selecta y nume-
rosa ha invadido los espléndidas salo-
nes de aquel lugar santificado por el 
Hura popular. 
tu Multitud de parejas danzan al com-
pás del Pleyel. 
Se celebra el matrimonio de la jo-
ven ilustre, moderada y virtuosa. 
En todos los semblantes brilla la 
alegría y la satisfacción. 
Sólo en el rostro encantador de la 
desposada, cualquiera puede advertir, 
'a intervalos, un ligero tinte de amar-gura. I I I 
de Son las 8 de la mañana del 23 
Diciembre de 1902. 
A la puerta de humilde choza, una 
Para el amor vivimos 
El amor es el bálsamo de la vida. 
>:o disfruta del atnorr el impotente, el 
desvigorizado, el agotado en sus l i -
des, por excesos y contratiempos. Lás-
tima da la miserable existencia que 
arrastra el impotente. 
La impotencia que desespera, qo.e 
enloquece al hombre joven, agotado, 
desaparece tomando las pildoras vita-
liuas que se venden en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y 
sn todas las boticas. 
Ser impotente, es ser inútil, con vi-
,f,-or se es dueño del mundo, gózanse 
los encantos de La vida, como ella me-
rece. El impotente es un despojo hu-
r.'.ano que se arrastra macilento. 
Le recomendamos tenga presente 
qúe BOCAMBOLE NO MUERE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
m m PURA I G L E S I A S , 
de metal, se acaba de recibir un 
gran surtido de modelos nuevos. 
Precies económicos. 
SINESIO SOLER Y Oa. 
niña de siete años, descalza y hara-
pienta, llora angustiada. 
Tiene hambre y tiene frío. 
Sus manecitas blancas y descarna-
das se extienden al transeúnte. 
Pide Pan. 
En el interior de aquella vivienda, 
una mujer, solícita y cariñosa, repar-
te el desayuno a dos alegres y jugue-
tones niños. 
Están vestidos y calzados con pobre-
za, pero lo suficiente para resistir a 
los rigores de la estación. 
Una dama distinguida, envuelta en 
rico manto de seda, viene por la calle 
en dirección a la niña. 
A su lado, sonriente y satisfecho, 
un niño de cinco años la presta esa 
dulce compañía que no molesta jamás. 
Llegan frente a la niña afligida que 
extiende su mano y pide pan. 
La dama se detiene; fija sus ojos 
en el semblante melancólico de aquel 
sér desgraciado y siente en su cora-
zón algo que no se explica. Sus ma-
nos, trémulas por la emoción que la 
embargaba, abre la bolsa y una mone-
da de oro brilla entre sus dedos. 
El niño, impulsado por misteriosa 
simpatía, estrecha entre sus brazos 
aquel cuerpecito frío y estenuado, di-
ciendo : 
—Mamá, llévate esta niña para 
que sea mi hermanita. ¿No ves que 
se va a morir de hambre y de frío ? 
¡"Yo la quiero mucho! 
La niña corresponde a sus caricias 
y le besa con entusiasmo mientras la 
dama, inmóvil, como herida por el 
rayo de un recuerdo tormentoso, con-
templa la escena conmovtdora de la 
inocencia sin atreverse a cortar con 
sus palabras aqueíla efusión de ex-
pontánea simpatía. 
Venciendo su turbación, dijo al fin: 
—Vamos, Juanito; papá nos espera. 
—Y dirigiéndose a la niña, la pregun-
tó: 
—¿Tienes madre? 
—Sí,—contestó— está dentro re-
partiendo el desayuno a mis hermani-
tos. 
—¿Y tú no,has desayunado toda-
vía? 
—No; me mandó mamá a que pidie-
ra pan a los que pasasen. 
—Toma, pues, para que combres 
pan, alma mía,—exclamó la dama 
ofreciendo a la niña una moneda de 
oro. 
—No, dinero no: dame un beso, 
—¿No quieres la moneda? 
—¡No.. .dame un beso! 
La dama se inclinó, y al tocar con' 
sus labios la frente de aquella niña, 
hambrienta de caricias más que de 
pan, sintió que el alma se le escapa-
ba en aquel beso... 
U l t i m a h o r a 
E L K A I S E R 
e n e l M A L E C O N 
Diálogo de actualidad. 
Cheché.—Me alegro que se fajen en 
Europa, papaito me comprará un au-
tomóvil cuando el azúcar esté a 20 
reales. 
Coco.—Chica, yo estoy desconsola-
da porque se van a acabar las opere-
tas vienesas. 
Fufú—Más que nada, siento yo esos 
preciosos objetos de plata alemana 
que ya no vendrán. 
Cheché.—No sean pesimistas que 
hay regalos lindísimos y plata alema-
na para rato en El Partenon, Obispo 
106, donde a pesar de todo no han su-
bido los precios. Las tres a coro: 
¡Qué decentes son en El Paternon! 
c. 3639 alt. 6-22 
I I L O S C 0 N T I 1 I -
E N T E S 
Se encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual, en la taquilla número 
3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
El primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre. 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO M Ü E B E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 





¿Qué lazo misterioso unió por bre-
ves instantes aquellos tres corazones ? 
¿Por qué la niña se quedó tan 
triste ? 
¿Por qué la dama se alejó lloran-
do? 
Secretos de la vida íntima, que aca-
so viven sepultados en el pecho de un 
hombre del pueblo, de aspecto repul-
sivo y mirada siniestra.. . 
Adalberto Molina. 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
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C o m i t é L o c a l de Auxi l io 
BARRIO DE JESUS DEL MONTE 
Luyanó 72 
El domingo 23 del presente en el 
Comité de Auxilios de este Barrio, 
compuesto por los comerciantes e in 
dustriales del mismo, se repartirán 
las seiscientas y pico de raciones 
que les corresponde a igual número 
de familias inscriptas en el libro de 
este Comité. 
Esas raciones que se compondrán 
de arroz, manteca, tasajo, bacalao, 
harina, leche condensada, judías, f r i -
joles, chocolate y pan, únicamente se 
darán a esas familias que son veci 
ñas de este barrio y cuyas cabezas 
de familia han acreditado que care-
cen de trabajo, debido al actual paro 
forzoso. 
El reparto empezará a las 7 de la 
mañana en el local que ocupa la Pre-
sidencia del Comités Calzada de Lu-
yanó 72, y se invita por este medio 
a todos los comerciantes e industria-
les del barrio, así como a los señores 
\ecinos que con sus abólos respecti-
vos han logrado que vaya al hogar 
del pobre obrero sin trabajo algo con 
que mitigar el hambre de sus tiernas 
criaturas. 
Agosto 21 de 1914. 
El Presidente, Doctor Coloma. 
El Secretario, M. Alfonso. 
El Contador. Paulino Carrero. 
El Tesorero, Félix Ferrer. 
N e c r o l o g í a 
La señora Cobos de González 
Ha fallecido en esta ciudad la vir-
tuosa y respetable dama doña Elisa 
Cobos de González. 
Alma noble y bondadosa, carácter 
dulce y apacible, inteligencia clara y 
viva, era la infortunada señora Cobos 
de González digna de la admiración y 
del cariño de cuantos la trataban. 
Perteneciente a una prestigiosísi-
ma familia de Jovellanos, contaba en 
el seno de la sociedad cubana con 
grandes afectos y con muchas simpa-
tías. 
Había venido a la Habana con el 
propósito de pasar una corta tempo-
rada para ver si reponía algo su salud 
ligeramente quebrantada por una 
afececión de importancia escasa, y 
aquí la arrebató la Parca implacable, 
al amor de los suyos. 
En Jovellanos, a donde fué trasla-
dado su cadáver para darle cristiana ' 
sepultura en el panteón de sus fa-
miliares, se ha hecho ante los restos 
de la inolvidable Elisa una solemne 
manifestación de duelo. 
Llegue hasta sus deudos, y muy es-
pecialmente a su sobrino nuestro que-
rido amigo el ilustre abogado doctor 
Lorenzo Erbiti, la expresión del dolor 
que nos ha producido la irreparable 
desgracia que los aflige. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, para celebrar la se-
gunda matinéee de la temporada, el 
domingo 23 del actual, se hace públi-
co, por este medio ( para conocimiento 
general de los señores asociados, pre-
viniéndoles lo siguiente: 
Primero.—Es requisito indispensa-
ble para la entrada la presentación del 
recibo de la cuota social, correspon-
diente al mes de la fecha. 
Segundo.—Las puertas se abrirán 
a la 1 y la Matinée empezará a las 
2 p. m. 
Tercero.—Esta Sección está facul-
tada para no permitir la entrada y 
retirar del local a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin que, 
por ello, tenga que dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Nota.—No se dan invitaciones. 
Habana, Agosto 20 de 1914. 
Salvador Soler, 
Secretario 
11673 22-t y 23-d. a i como 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS C I A S E S 
MUEBLES MODERNISTAS PURH 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILIO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16 ) 
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L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E T E N I -
D A S E N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
Abascal Pedro, Armanio Francis-
co, Agasta Juan, Alvarez Aquilino, 
Aztarain Martín, Algorri Felicidad, 
Abiens María, Abeledo Antonio, Ace-
mel Rafael, Abego, Niebel, Alemani 
Margarita, Alonso Vidal, Alonso Cre-
cencio, Andujar Ramón, Altinia Enri-
que. 
B 
Blanco Domingo, Barbena Antonia, 
Balestena María, Ballester José, Ba-
rrer Elicia, Barriere Antonio, Barrí 
Francisca, Benitas Pascual, Botano 
Andrés, Buelta Teresa. 
C 
Camarero Juana, Canals José, Ca-
brera Clemente, Cabrera Marcelino, 
Cáceres Agustín, Cárdenas Narci-
so, Castellanos Manuel, Cagian Fran-
cisco, Carriazo María, Castellanos 
Manuel, Castillo Nicolás del, Carvia 
José, Celador Tomasa, Cerrán José, 
Compaño Claudio, Chao José. 
D 
Delgado Segundo, Díaz Juan, Díaz 
Juan, Domínguez Manuel. 
E 
Echevarrín Silvia, Esquerra Gor-
gonio. 
F 
Fariña Antonio, Fano ' Agelardo, 
Fernández Vicente, Fernández José, 
Fernández Manuel, Fernández Ma-
nuel, Fernández Manuel, Fernández 
Manuel, Fernández José, Fernández 
Claudina, Fernández Antonio, Fer-
nández Antonio, Fernández Lucio, 
Fernández Ritco, Ferrer José, Freijo 
Antonia, Porgar Celestino, Porgan 
Manuel, Folgueras María. 
G 
García Jesús, García Manuel Gar-
cía Gollita, García Emilio, Garrido 
Manuel, González Concha G. de, Gon-
zález Francisco, González Manuel, 
González Cristóbal, González Elisar-
do, González Benjamín, Gómez En-
carnación, Gutiérrez José. 
H 
Hernández María, Hernández Da-
bid, Hernández Fernando, Hernández 




Jiménez Tomás, Jorda Esteban. 
L 
Laffite Isabel, León Clara, Losada 





Matheu María, Matheu María, Ma-
rimón Lolita, Marimón Lolita, Mar-
tín Antonio, Martín Luisa, Martínez 
Alejandro, Martínez Francisco, Mar-
tínez Emilio, Martínez Alejandro, 
Martínez Alejandro, Martínez Isabel, 
Martínez Santos, Martínez Pedro, Mo-
roto Francisco, Mauriz José, Menén-
dez Esperanza R. de, Mendieta Si-
meón, Morales Ricardo, Morales Ri-
cardo, Morales Ricardo, Monserrat 
Mario, Murrieta Artruo F. 
N 
Nabia Pedro, Negro Soleda, No-




Paz Andrés, Paz Tomás, Peralta 
Carmen, Parga Jo^. Prrejes Flo-
rindo. Padilla Balblna, Padrón Delfi-
na. Pavón oJsé, Pendrá Nemesio, Pé-
rez Manuel Pena, Pernas Florencio, 
Pereira Leonardo, Pérez Ensebio Mén-
dez, Pérez Antonio, Pérez Héctor, 




Rábano Florencio de. Ramos Bau-
tista, Real Miguel, Rey Manuel, Ri-
vero María, Gil María, Ruiloba José, 
Romaris Donigo, Rodríguez Juan, 
Rodríguez Antonio, Rodríguez^ Sole-
dad, Rodríguez José, Rudo José, Ruó 
Jesús. 
S 
Salgado Consuelo, Sánchez Manuel, 
l a C a r r e t e r a de S a n t a 
C i a r a a C a í b a r í é n 
Las condícionee actuales de esta ca-
rretera constituyen una vergüenza p->-
ra nuestra administración propia, 
una de las pocas de aquella provincia 
Cjue une a la capital con la rica y co-
mercial villa de Caibarién, de intenso 
n-ovimiento marítimo, atravesando la 
histórica Remedios. 
Y apesar de ello, el estado de aban-
dono que se revela es desconsolador; 
la yerba crece en los pasos y en las 
cunetas hasta alcanzar un me^ro de 
altura, imposibilitando el dren?.ge de 
la carretera que cuando llueve semeja 
un hermoso canal. 
La piedra picada, de que hay gran-
des provisiones en algunos trechos, se 
encuentra también invadida por' la 
yerba en la parte que va conserván-
dose, pues el resto lo van moliendo e 
inutilizando los numerosos vehículoá 
que por ella transitan. 
En toda su extensión no nos fué da-
ble ver un solo peón caminero, aun-
oue se nos asegura que de tiempo en 
tiempo se hace una pequeña repara-
ción en aquellas lugares más ina-
bordables. 
La conservación de las carreteras es 
un deber primordial de todo gobier-
ne; construirlas con profusión es ta-
i ta a la que hoy están consagrados 
todos los pueblos civilizados altamen-
re penetrados de su importancia mo-
ral y económica. Ya que nosotros nos 
vamos quedando a la zaga en esa obra, 
debemos procurar, por lo menos, qué 
nr se destruya lo que tanto dinero ha 
costado adquirir, prestando un poco 
más de atención a esta materia; por-
que es inconcebible que el millón de 
pesos, poco más o menos, que nues-
tros presupuestos conceden para el 
r-.antenimiento de las vías públicas só-
lo alcance para reparar una veintena 
de kilómetros cada año. 
Carlos Alzugaray. 
S U R T I D O 
E X T E N s 
medías en el amor 
Besar sobre una boca fría, pálida, 
de labios duros, no es besar la boca 
que enamora, que cautiva y que sedu-
ce, es la boca rola, de labios de gra-
na, ardorosa, suave y bella. El creyón 
rojo del doctor Fruján, para los labios 
tiñe suavemente, persistentemente los 
labios de un vivo rojo. La, boca pálida 
se hace roja, amorosa. 
Sánchez Josefa, Saborido Manuel, 
Sanjose Joaquín, Santos Obdar R,, 
Serantes Laureano, Sesana Francisco, 
Sierra Francisco, Suárez Jesús. 
T 
Tarasa Amalia, Tabio Gregorio, Fe-
rrades María, Tomás Virgilio, Tora-
ño José María. 
V 
Vázquez Ramón, Veday Luís de, 
Vila Joaquín, Villamil Francisco, Vie-
ra Enlejía, Viña José Manue^ Vieta 
Gaspar, Vingut Isidro. 
Z 
Zaldívar Miguel, Zaldívar Pedro, 
Zaldívar Pedro. 
Savic 
Preciosísima es la interesante cnU \ ' ?1 
cion de cuadros que ha recibido^ H 
ARTE, Galiano 118. Las personâ  
buen Rusto, las que saben apredarj í*01' 
que es arte, deben visitar esta DM H 
lar casa para conocer las preciS 
des que ofrece tantc en cuadnm 
bellísimas fotografías y variedad i 
asuntos, como en molduras y 
de arte. 
Por cada persona que íagna 
compra en esta casa recibirá tm ofe, 
quio de gusto. 
D I N E R O 
Con garantfa de alhajas da Qnj,pl \ l 
ta y objetos de valor. E , 
La casa de más garantía y la (j I f 
menos interés cobra en los préstamo | 
LA REGENTE, Neptano y AM 
tad. Teléfono -4.-4376. 
3400 
L O N G I Ñ E l 
FIJOS COMO EL SOI 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. Tél l 1-26 
Telégrafo Teodomlro 
P a p e 
A P R E C I O S I N C O M P E T I B L E S 
P A P E L I M P R E S O D E T O D A S C L A S E S . — 
TRABAJOS CROMO-LITOGRAFICOS SOBRE PLANCBiS 
D E C O B R E Y Z I N C . 
En ó r d e n e s de IMPORTANCIA nn se cobran las p l a n * 
A n t e s d e d a r s u o r d e n , p i d a p r e c i o s a 
G A L L O L 
OBRAPIA, 99. Teléfono A-3578. HABANA 
C 3591 
15-15 
F O L L E T I N 
HENHY B0RDEAUX 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
2Je T«ata fcti la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
.mobilianos ingleses de tintes claros, 
dócilmente imitados de Chippendafe 
.y de Adaras; adaptándolo, en suma, 
f ^ ^ s , «xistencias de aquellos a quie-
nes inspira horror la sensación de 
.ser violentados o encerrados y que 
detestan por igual lo que hiere los 
sentidos y lo que induce a la con-
templación de sí: curiosa correlación 
qne nos aproxima a la indolente vís-
-pera de la Revolución, de la que ha 
dicho un historiador que embalsama-
ba en un perfume de rosas moribun-
das las elegancias de sus postreros 
instantes. 
El transeúnte que dirige sus pasos 
hacia la calle de Franquevllle, tan de-
sierta habitualmento que tiene uno la 
sensación de descubrirla no deja de ob-
servar una mansión de dos pisos, cu-
ya fachada un poco entrante, tiene 
Y por delante un jardincillo diminuto, 
• Las líneas rectas y puragjie la es-
terraza, están indudablemente inspi-
rados por el Pequeño Trianon, pero 
con tantas ornamentaciones y adicio-
nes, que éste se pierde de vista y tan-
tas ventanas y traga-luces que uno 
se pregunta dónde están l®s muros 
de sostén del edificio. Marcos Ro-
menay se ha reservado esta habita-
ción. Nunca vuelve a su casa sin que 
sus ojos tristes se detengan a con-
templarla con cierta complacencia. 
El drama íntimo que acaba de atra-
vesar, no ha modificado sensiblemen-
te su carácter ni su rostro, graves de 
por sí, y que siempre han contrastado 
con su género de vida bastante mun-
danal, por una parte, y por otra con-
las preocupaciones de un arte más 
atento a los placeres sociales que a 
la vida de familia en todo cuanto 
dice a la disposición interior de una 
habitación. 
Aquel día, un día cálido de Julio, 'el 
arquitecto se detuvo para contemplar 
mejor. ¿No era aquel el conjunto 
más lindo del mundo ? El 'sol, que 
empezaba a declinar, acariciaba tan 
ardorosamente los tintes blancos, de-
masiado crudos y nuevos de la vi-
lla, que éstos parecían sonrosados ba-
jo las vibraciones de la luz. A l pie 
de la escalera el minúsculo parterre 
estaba tan florecido de corolas de 
un rojo de fuego que parecía un 
verdadero ramillete festivo brindado 
¿a quién? Pues a una chiquilla de 
cabellos ensortijados y áureos que 
reía y gritaba desde un balcón del 
pnmer piso, agitando sus deditos 
^desviando con ellos los rayos de la 
( » m 3 ¿tefeba -
Una criatura jugando en el balcón 
de una casa, de la casa propia, de 
la casa que se ha tenido la suerte de 
poder construir y disponer al capri-
cho propio para asiento del hogar, 
¿qué espectáculo más fresco y más 
dulce y más sereno en pos de un 
día de labor, y también más estimu-
lante, puesto que resume toda la 
alegría de crear? Tan sólo falta allí 
para su perfección un perfil de mu-
jer, un poco más atrás, en la sombra» 
de la celosía. Alguien se dejó ver, 
pero no podía ser sino la vieja ins-
titutriz. 
A aquel saludo gentil, Marcos Ro-
menay contestó con un ademán, pero 
sin sonreír. Siempre había sido po-
co comunicativo. Y no obstante, la 
vista de su pequeña Julieta bastaba 
ahora para darle reposo, como una 
gota de agua pura aplaca momentá-
neamente la sed. 
Subía ya con rapidez la escalera 
para llegarse a la pequeña, cuando el 
criado le detuvo para entregarle la 
correspondencia, con esta observa-
ción: 
—Hay un telegrama que vino des-
de temprano. 
El arquitecto recibió el paquete con 
negligencia. No esperaba noticias de 
nadie y sobraba tiempo para pensar 
en los asuntos profesionales. Julieie 
saltaba ya en los primeros escalones. 
El la tomó en sus brazos y la condu-
jo al aposento aún abierto que le 
servía de salón de estudios a la ni-
ña. 
—Y bien, Madame Acher, dijo al 
entrar con su precioso fardó, ¿está 
—La niña, contestó la institutriz, 
se pasa la vida en esta galería. Im-
posible hacerla entrar en razón. 
Marcos Romenay se volvió a su 
hija para reñirla; luego miró en tor-
no suyo y, mejor orientado, vaciló. 
Parecía, all adentro, que se estuviese 
afuera. Tranquilamente, el parque 
de la Muette penetraba por la venta-
na— una ventana que ocupaba todo 
un costado— y se reflejaba además 
en un espejo. La mesa y las sillas 
blondas, así circundadas de verdura, 
parecían instaladas en un jardín pa-
ra alguna merienda improvisada. 
¿Quién podía pensar en doblegarse 
allí sobre los libros y los cuader-
nos? 
—Inútil salir al balcón, explicó re-
signado. 
Y con tono casi maternal pregun-
tó: 
—¿Has comido ya? 
—Sí, papá. 
—Ha dejado la mitad de la sopa, 
observó la excelente señora Acher, 
siempre preocupada por su discípu-
la. 
El se inquietó por aquella falta de 
apetito, mucho más importante, en 
suma, que la distracción de que se 
trataba poco antes. 
—Escucha, dijo entonces, aprende 
pronto tu lección y saldremos jun-
tos. 
Pero la perezosa rehusaba caer en 
la red de aquella promesa gentil: 
—lOh! dijo con una mueca de de-
sengaño, así dice usted siempre y 
cuando estoy lista, vienen a buscar 
a pap&^o^paRá^n^y lene^a l^ f ín . ^ 
ra los días más largos. Iremos has-' 
ta los lagos. Y a.sí tendrás buen 
apetito para la comida. 
—¿De veras? ¿De veras? excla-
mó la niña lanzando las exclamacio-
nes como otras tantas notas desgra-
nadas. Vamos, Madame Acher, pron-
to, los nombres de las capitales. 
Y en medio de un estruendo de 
Berlín, San Petersburgo, Viena, Mar-
cos Romenay salió del aposento di-
rigiéndose a su gabinete, no sin vol-
ver por un instante sobre la censu-
ra que merecían sus veleidades pa-
ternales. Llegaba, colmado de pro-
yectos, como otros tantos juguetes 
por distribuir y, en cuanto era el 
momento de realizarlos, otras preo-
cupaciones se apoderaban de él. Ha-
bía creído poder reemplazar a la 
ausente, y con la mayor frecuencia, 
como casi todos los padres, se con-
tentaba con las intenciones. Hoy sí, 
todo quedaría subordinado al paseo 
de la niña. Ninguna otra cosa ira-
portaba, ninguna otra urgía en com-
paración. Y a toda prisa, para dar 
fin más pronto, esparció la corres-
pondencia sobre el escritorio, colma-
do todo él de planos y modelos y 
abrió el despacho telegráfico, contan-
do con que sería para una cita de 
negocios. No podía ni remotamen-
te sospechar su contenido: creía 
muerto su corazón. El choque que 
experimentó vino a sacarlo de su 
error. La hoja azul contenía estas 
dos líneas que sus ojos devoraron 
de un golpe: 
Madame Romenar, moribunda hos-
lo; si usted accede, venga inmedia-
tamente; los instantes son preciosos. 
Y al pie lá firma desconocida :Dor-
naz. Prior. 
Con una autoridad singular, insi-
nuante, inevitable, el dolor se apo-
deraba de él; a pesar suyo inundaba 
sus venas, invadía su cerebro. Y 
contra esta sensación de asalto y 
usurpación de su sér, al primer movi-
miento que sobrevino en pos de la 
inteligencia de aquel texto inequívoco, 
su ánimo se sublevó. ¿Qué le impor-
taba ese drama que iba a concluir allá 
lejos? ¿Con qué derecho volvía a pe-
netrar en su existencia aquella mujer 
a quien él había arrojado de sí ? Bien 
podía morir, puesto que lo había trai-
cionado. 
Pero, aquel orgullo y aquella indi-
ferencia ostentosas, los sentía él des-
plomarse ante el pensamiento absor-
bente, ante la certidumbre de la muer-
te. Tres veces aparecía subrayada 
aquella certidumbre con una insisten-
cia que excluía toda duda: Madame 
Romenay moribunda... venga inme-
diatamente... instantes son precio-
sos... Buscó en el Itinerario la ho-
ra de partida: las once. La agonía 
duraba desde el amanecer. ¿Se pro-
longaría hasta después de la caída 
del sol? ¿Le permitirían sus fuerzas 
a la enferma esperar hasta mañana, 
quizá hasta pasado mañana? ¿Cuan-
to tiempo requería exactamente aquel 
viaje que se le exigía? Maquinalmen-
te, para libertarse de sus reflexiones 
apresoras. para posponer una deci-
sión, tomó de su biblioteca—a nada se 
obligaba al hacerlo así— una guía de 
de un ano 
Ta. i r. 1U . <l«tV> p; Vil ra, , I Ú. 'J 1 
do con ella poco mas 
cía, cuando buscaban juntos J 
de veraneo en la montana-J 
taña! De aquel tiempo dará 
sión suya, de ella, por la 
bre, no había podido menos o 
garse a sus encantos y ax 
aquella temeridad, aquel ( 
peligro, que se f 0 p d ^ i a 
vez rompe con la existem 
Ese mal fulminante # 
r i ñ a en el Gran San ^ 
podía ser sino un accider 
bían i 
tre la nieve. Sí, asi "„fia(ja; 
sin duda, estaba acompanaa j 
estaba allí. No, no, él "0 
debía ir en su J511^3'{nistró 
El Baedeker le sununis^ 
tos sobre las distancias- e 
al Hospicio, había que deĵ  y 
tigny la línea ¿el S f ^ cí 
con toda una J0fna£f]ónletros 
cerca de cincuenta KUU IVE 
mil metros de cambios <j ^ 
el Itinerario ^neral. de 
un 
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l las seis de^la ^;anTodo 
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a su llamatniento sup oKer^ 
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M A T A N Z A S 
^f.safío celebrado por los 
I f l á l ^ v n " v "Roma" en opción 
£ "A^So ^ esta "Liga" dejó 
fí^pe05eSear por lo mal que lo 
muchachos de uno y otro 
Son 105 J i i r que durante el jue-
^ ' i t i e r o n 22 errores está dx-
ROJIA 
V. C. H. O. A. E . 
lie® 
Sol' 
í' cl correaje fué subido 37 
% palos a la orden del día, 
r' «Líén mencionarse los pla-
nierecê  nrrAll. en la defen-^ ' v Rencu e ,  
31 nr de los 4 errores que se 
ge último no deja por eso de 
Eftavo un día feliz, pues su 
i i t flvudo mucho, contribuyendo 
^ su fenomenal batting. 
o" : Fré hizo una buena cogida 
í ^ í n derecho, atrapando una 
d ^ Tno haberla realizado hu-
'^caíonado el desastre Home 
lul án volvió a hacer de las su-
71 todos los juegos se descuel-
Juno v.. . van 3. 
'^ hnvs del Atlético no se des-
I*5 ü . juegan con sangre fna. 
sus pitchers, que al princi-
ntaran la atención, están wild. 
f f^Te l bobo, empezó y duro 
^ u n merengue en la puerta de 
'flmela, como diría Conté. Fornt 
inning y Madan pudo con-
r̂ algo a los "romanos, sirviendo 
'ffcírtdel juego fué el siguien-
i Macías, Ib. . 
; González, c. . 
Rencurrelll ss. 
G. Fré, 2b. . 
Gener, cf. , . 
Armas, cf. , 
Jordán, If. . , 
Ponce, 3b. . . 
Santana, rf. , 
A. Fré, rf. . 



















V. C. H. O. A. E-
'santet 
ecibidot P"' c' y S 
apreciar ¡ürra, If y cf • • t̂a pop, í ^ . ? . y ss. . 
preriosü, íjnlí'5 ^Pv If" 
oiadrosc Ĉ »0' p- > 
variedad i Sû' " 
15 F obj 
irá tm q(b 
H decano en este pueblo, situa-
jo en la parte más alta y seca, y a 
ledia cuadra de la plaza de recreo, 
• frece a sus favorecedores y al 
'VéSZ en ffenera1'con todo 10 ]iecT 
ao 7 Aaí P» para la presente temporada de 
sios; buena asistencia y precios mó-
ícos. 
Hay automóvil tres veces al día, de 
jyo a Madruga y viceversa. 
Manuel M. Arango. 
3520 1 5-8 















:, lf. • 
,1b. 
3 0 1 
0 0 0 
Totales. .36 16 11 26 23 12 
ü s medidinalcs de Madruga 
S A N C A R L O S 
DR. C A L V E Z G U t L L E M 
mpotencia, P é r d i d a s semina-
e», Esterilidad, V e n é r e o , Sí« 
ilis o hernias o quebraduras . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49. H A B A N A . 4 9 
bpecial para los pobres: de 5>» a t 
Totales. . . :43 21 16 27 20 10 
Anotación por entradas 
Atlético 103 010 083—16 
Roma 732 100 710—21 
Sumario 
Stolen bases: Alfonso, Madan, Jor-
dán, Villavicencio, E . García, Guerra, 
V. González, Rencurrell y G. Fré. 
Sacrifice hit: Caraballo, V. Gon-
zález y Ponce. 
Two bases:,V. González, Rencu-
rrell 2, E . García y Guerra. 
Three bases: Font. 
Home runs: E . García y Alfonso. 
Hits dados a los pitchers: a Cara-
ballo 2 de 1 base y 1 de 4 (en 1 in-
ning;) a Fornt 3 de 2 bases y 4 de 1 
(en tres inning;) a Madan 5 de 1 ba-
se y 1 de 2 (en 5 inning.) 
Struck outs: Por Fornt 1; por 
Madan 10; por García 6. 
Called balls: Caraballo 6; Fornt 3; 
Madan 3. 
Dead hall: García a F . González. 
Passed hall: González 3; Madan 2; 
García y Guerra 2. 
Quedados en bases: del A. 10; del 
E . 6. 
Tiempo 3 horas 10 minutos. 
Umpires: García y Guas. 
Scorer: González. 
NOTA.—Rencurrel fué out por no 
pisar la primera. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Av. 
Yara 2 0 1000 
Atlético 1 2 833 
Roma 1 2 333 
He aquí algunos datos del juego 
verificado en Versalles, entre las no-
venas "Cuño" y "Segundo Regimien-
to." 
Ricardo ya pasó el slump que su-
fría. 
E l pitcher Mendoza sacó 5 poncha-
dos en dos actos. 
Sobresaliei'on en e. ataque y en 
la defensa: Casanova, Sánchez, Iba-
rra, Hernández y Serra. del segundo 
Regimiento y Francisco González, Mi-
guel A. Morales, que realizaron ju-
gadas de mérito y manejaron bien el 
palillo. 
La anotación de carreras, hits y 
errores es ésta: 
Segundo Regimiento 11 carreras, 
16 hits y 8 errores. 
Cuño 20 carreras, 10 hits y 6 erro-
res. 
E l señor. José Manuel Avalos. ha 
renunciado la Presidencia del Tribu-
nal de la Menor. 
Es de lamentarse la determinación 
del querido amigo. 
Gregorio Silveira, ha firmado en la 
Primera Americana. 
Es una buena adquisición. 
1iio(lescubn¡)iieiito",dell(lo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 











- ^ b f ü t d t T E M E R . m L 
3419 1-Ag. 
E C O S O R I E N T A L E S I " B A N C O N A C I O N A L B . B . C . " 
Santiago de Cuba, Agosto 17 de 
1914. 
VILLACLARA 10—OPJENTE 5 
Ayer se jugó bastante mal sobre 
todo por parte del Oriente que come-
tió nada menos que siete errores. 
E l Vlllaciara bateó de lo lindo y le 
fongueó la bola a Jos pitchers Failde 
y Machado. 
Guerra, receptor del Villaclara, ju-
gó muy bien su posición tanto él co-
mo Ruiz, receptor del Oriente, esta-
ban muy efectivos en los tiros a se-
gunda; al bate estuvo Guerra admi-
rable bateó de 4 veces 3 hits, es el 
terror de los batsmen villadareños. 
Armenteros tuvo un mal día pues 
la mofa de un fly y una "privada" 
en el octavo inning ocasionaron 2 y 
1 carrera. 
Marlotica una cogida en el Center 
sensacional, le valió muchos aplausos 
y algunos regalos "metálicos." 
Lazaga admirable en la segunda y 
R. Ruiz tanto al bate como en el 
right fielder magnífico, por fin vimos 
batear a Ruiz que nos habían afa-
mado mucho. 
Del Oriente sólo merecen mencio-
narse el catcher Isaac Ruiz, Casta-
ñeda y Rojitas que jugaron bien el 
resto "fatalón." 
Todo lo que le pasa al Oriente es 
debido a su director que es un buen 
muchacho pero no sirve para el pues-
to y le auguro que tendrá nuevos 
fracasos. 
Los umpires se portaron bien. 
Danger da un resultado excelente ac-
tuando como juez de campo y López 
en el home estuvo bien en el conteo 
de bolas pero en mi concepto y juz-
gando desde el lugar en que estaba 
me parece que su decisión en la se-
gunda entrada declarando "safe" un 
corredor no estuvo- muy ajustada. 
Ahora no estoy de acuerdo con 
los modales destemplados que usó 
Julián Pérez para protestar esa deci-
sión eso hay que suprimirlo pues ca-
so de equivocación es un error de 
apreciación donde no cabe la protes-
ta. 
SCORE 
; Marlotica, cf. . • 
M. Guerra, c. . . 
¡ J. Armenteros, lf 
! A. Lazaga, 2b. . 
R. Ruiz, rf. . . 
J. Gáray, 3b. . 
J. Fernández, p. 
0 0 0 
2 1 0 
Totales. . . . 33 10 11 27 10 2 
ORIENTE 
V. C. H. O. A. E . 
A. Payares, lf. . 4 0 1 2 0 0 
F. Rey, rf. . . 3 1 o 2 0 1 
Y. Ruiz, c. . . 2 0 0 2 2 1 
F. Villalón, Ib. . 4 1 2 9 0 2 
M. Planas, ss. . . 3 1 i 2 4 2 
C. Castañeda, 2b. 4 1 i 3 i o 
D. Soler, 3b. . . 4 1 2 3 1 1 
C. Rojas, cf. . . 3 0 1 4 1 0 
J. Failde, p. . . 2 0 0 0 3 0 
F. Machado, p. . 1 0 0 0 1 0 
VILLACLARA 
M. Ríos, ss. 
J. Rojos, Ib. . 
V. C. H. O. A. E . 
4 1 1 3 1 0 
3 0 0 8 0 0 
Totales. . . . 29 5 8 27 13 7 
Anotación por entradas 
Villaclara. . . 140 110 300—10 
Oriente. . . . 040 000 010— 5 
SUMARIO 
Two base hits: Fernández, Guerra, 
Lazaga, Villalón. 
Sacrifice hits: Garay y Ruiz. 
Sacrifice fly: Lazaga, Rojas. 
Stolen bases: Rojas. 
Bases on balls: Failde 3, en 5 in-
ning, Machado 2 en 4, Fernández 2 
en 9. 
Hits dados a los pitchers: a Failde 
2, en 5 innings; a Machado 4 en 4; a 
Fernández 11 en 9. 
Passed balls: Guerra 1. 
Struck outs: Fernández 4, Macha-
do 1. 
Earned Runs: Villaclara 4, Orien-
te 1. 
Left on bases: Villaclara 6, Orlen-
te 3. 
Umpires: López, Danger. 
Time of game: 1 h. 55 ms. 
Score particular para el DIARIO. 
P E L E I B E . 
Le recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a ía Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. D / r / j a s u caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre ¡uan, apartado 
Í.Í68, Habana, 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
L o s j u e g o s d e m a ñ a n a . 
Por la mañana jugax-án los clubs 
"Obras Públicas" y "Sociedad de Ma-
rianao," según podra verse por la 
siguiente comunicación que nos remi-
te el señor Utrera,, manager de los 
primeros. 
Dice así: 
Habana, Agosto 21 de 1914. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Distinguido amigo: 
Tengo el gusto de invitar a usted 
y a su honorable familia para la sép-
tima fiesta deportiva y social que ce-
lebrará el culb "Obras Públicas" el 
próximo domingo por la mañana en 
los terrenos de Almendares Park, 
con el club "Sociedad de Mariano," 
perteneciente éste a la "Liga Nacio-
nal de Amateurs de Cuba." 
Como en las anteriores, dicha fies-
ta será amenizada por el terceto que 
dirige el conocido violinista Oliverio 
García. 
Adjunto tengo el gusto de remitir-
le el line-up de ambos clubs, rogán-
dole que por medio de las columnas 
de su crónica me haga el favor de 
darlo a conocer a nuestros fanáti-
cos. 
OBRAS PUBLICAS 
R. Riquelme, rf. 
J. Illa. lf. 
J . F . Solar, 2b. 
l i . Seiglie, ss. 
A. Peña, c. 
G. García, cf. 
M. Díaz, Ib. 
J. Mata, 3b. 
J . Bardina, p. 
J, Rodríguez, p. 










En espera de que usted y su distin-
guida familia honrarán nuestra fies-
ta con su presencia, queda suyo muy 
atento s. s. y amigo, 
A. S. Utrera. 
Manager del "Obras Públicas" B. 
B. C. 
Sr. Cronista del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Cumple esta Secretaría el acuerdo 
tomado por la Junta Directiva del ba-
se baila Club Banco Nadbnal tic Cu-
ba, de dirigir a ustedes atento escrito 
rogándoles se sirvan aceptar la invi-
tación que por este medio se les hace 
para que concurran con sus estimables 
íamilias, a presenciar los Juegos del 
Campeonato Inter-Bancos alentan'to 
con su presencia a los jugadores de 
nuestra novena, comenzando el Can -
peonato el domingo 30 de Agosto a 
los 2 y 30 pT m. en los terrenos d3l 
Marino, Cerro. 
E n espera de que habrán de co-
rresponder a nuestro ruego, queda-
mos, 
de ustedes muy respetuosamnte. 
Banco Nacional de Cuba B. B. C. 
D I R E C T I V A 
Presidente, A. F . Galán. 
Vice-Presidente, M. Escobar. 
Secretario Contador, F . Varona. 
Delegado, A. Duplesis. 
Vocales: O. Fernández, M. A. Bue-
no, R. Almeida, E . Juncadella, W. J . 
Sotolongo, Y. Zayaa. 
C L U B D E B A S E B A L L 
L . Díaz. 
C. F . Dunn. 
Manuel Martínez. 
Cesar Faes. 
J . B. Valdés. 
A. Villaverde. 











Raúl Maribona. ! 
Mario Martínez, Capt. 
J . R. Bandujo, Manager. 
O R D E N D E LOS JUEGOS 
Home Club VLsfingST 
Kome Clubs Visiting Cluns 





















Octubre 11. Banco Nacional—Trust 
Company. 
Octubre 18. Banco Español—Banco 
Nacional. 
Octubre 25. Banco Español—Trv.st 
Company. 
Noviembre 1. Trust Company—Ban-
co Nacional. 
Noviembre 8. Banco Nacional—Ban-
co Español. 




Noviembre 29. Banco Español 
co Nacional. 
Diciembre 6. Banco Español—Trust 
Company. 
Diciembre 13. Trust Company— 
Banco Nacional. 
Diciembre 20. Banco Nacional—Ban 
ce Español. 









C A Z A D O R E S 
Campeonato de 1914 
E l domingo último, se discutió el 
último match de 25 tiros para obtener 
cl premio del Club, saliendo victorioso 
el señor Fermín Menéndez, Presidente 
del Club, con un gcore de 25 rotos por 
20. 
E l premio consiste en una magni-
fica copa de Plata. 
E l mismo día se tiró otro match de 
60 tiros para el premio, Montesano, 
obteniendo el primer puesto el señor 
Corbato de 50 rotos, por 33, el segun-
do lugar correspondió al señor Me-
r.éndez, con 31 rotos, de 50. 
Existe gran embullo para la tira-
da del domingo 2 3 en opción al pre-
mio. Fermín Méndez. 
Se llama la atención a los señores 
üradores que este premio será discu-
tido en 10 tiros cada uno, obteniendo 
la victoria cl que presente un mlmero 
de match, mejor que los demás. 
Le recomendamos tenga presente 
que RO C A M B O L E NO M I I E K E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
Por la tarde, se celebrará el doble 
header, en opción al Campeonato de 
la Liga Oficial de Amateurs, en la 
siguiente forma: 
Primer juego: 
"Medina" y "Liceo." 
Segundo juego: 
Litográfica" y "Marianao." 
E L B A S E B A L L E N P . D E L R I O 
De "El Heraldo" tomamos las si-
guientes notas de la nueva excursión 
hecha por el club de la Capital al 
vecino pueblo de Consolación del Sur. 
El cronista T. V. O. se expresa de 
esta manera: 
| ra, el más chiquito de la novena y el 
mejor que se portó. 
José Díaz llevó una máquina de 
fotografiar, tirando varias planchas, 
dos en casa de Manolo Bravo, una en 
la Iglesia y otra en el camino. 
C u r a c i ó n C o m p l e t a 
Pedro, .Tullo 7 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas Mine-
rales de San Miguel. 
Habana. 
Considero como un deber manifestar 
a usted que gracias al empico do las 
Aguas de San Miguel he visto desapa-
recer la enteritis que padecía mi pe-
queño hijo Luis, después de haberse 
mostrado rebelde a toda clase de tra-
tamientos. 
Creo hacer un verdadero favor a 
cuantos padres sufren la pena de t»í-
i:er a sus pequeños hijos enfermos de 
enteritis, porque estoy seguro que des-
de el primer día que usen el agua de 
Son Miguel, los verán aliviarse, como 
ocurrió en el caso de mi hijo. 
Quedo de usted con la mayor con • 
sideración, s. s. 
(f). Amánelo Agolar. 
DEL CERCADO 
El "Brooklyn" se ha quedado sin 
short otra vez. O'Mará se fracturó 
una pierna durante el juego del viei*-
nes último. Elberfeld está jugando 
por él, pero ese veterano no puede, 
ni con mucho, ser su sustituto. En 
ese mismo juego sufrió Daubert una 
luxación bastante dolorosa y salió del 
juego. Humel lo relevó en la pri-
mera. 
El "Chicago" Americano sigue 
amontonando jugadores nuevos des-
de luego para tener material suficien-
te con que llenar los huecos que de-
jen aquellos que se asegura jugarán 
con los Federales en la temporada 
venidera. 
El nuevo recluta es Howard Ba-
ker, tercera base del club Evansvoillo 
perteneciente a la Liga de la Asocia-
ción central y que según todas las no-
ticias tiene derecho a conservarse por 
sus méritos en las Mayores. 
DEL SUROiQERO DE M -
TABANO 
Agosto 21 de 1914. 
E n el terreno del honor se batieron 
contendiendo las fuerzas los Alema-
nes y Búlgaros defendiéndose las fov-
tifleaciones hasta consumir el último 
cartucho. 
Estas fuerzas llámanse Surgidero y 
Bejucal, y por más que procuraron 
tomar la plaza, por ahora les salió la 
criada respondona. No se fueron como 
la otra vez, que gritaban "Como Beju-
cal, nadie." 
L a victoria fué de los surgideristasi 
teniendo entendido, que entraron en 
I<ieja, pero también hacemos constat 
que les queda por tomar los fuertes 
que aún no se han rendido. 
aPra que la victoria sea en toda la 
línea, entiendan la necesidad de con • 
tender con "Fígaro" y como se decía 
en la correspondencia anterior, ganar 
la batalla donde se perdió la anterior. 
Así esperamos del Surgidero que 
posee el "Champion" del año corrien-
te se ponga en condiciones que sea In-
vencible. 
E l score demuestra el estado de la 
batalla: 
S U R G I D E R O 
V. C. H. O. A. E . 
Miguel, 2b , . 
Castro, Ib . . 
Herrera, cf . 
Arrazcaeta, ss 
Celedonio, lf . 
Ramón, sf . 
Fernando rf , 
Valdés 3b . , 
Amado, p . , 
Martín, c , . 
Total 40 11 14 27 14 8 
B E J U C A L 
V. C. H. O. A. E . 
Franck Chance, ha multado nueva-
mente al pitcher Caldwell, en o00 gru-
llos, por no presentarse en el hotel a 
la hora reglamentaria para el des-
canso. Esta ha sido la mayor multa 
impuesta por Chance a jugador algu-
no este año. 
Con esta multa ya son $900, los que 
ha pagado Caldwell este año, por sus 
repetidas faltas. 
Lejos de molestar deleita 
Los trances difíciles de conquistar 
a una criatura para tomar una purga 
necesaria para regularizar sus tunclc-
nes digestivas, son ya fáciles, porque 
la madre cariñosa, brinda al hijo un 
bombón purgante del doctor Martí, 
y el niño lo goza placentero. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las 
boticas. 
Ofarrill, lf . . . . 
Partagás, p y ss 
González, cf . . . 
Oropesa ss y p . 
Alemán 3b . . . . 
Arango c y Ib . . 
Saco Ib . . . , 
Hipólito, c . . . . 
Macías, 2b . . . . 
Pensado rf . . . 































Anotación por entradas 
Bejucal 114 100 000— 7 
Surgidero 018 000 02—11 
SUMARIO 
Two base hits: Alemán 1, Castro 1, 
Herrera 1, Ramón 1, Martín 1, Fer-f 
nando 1. 
Stolen bases: Bejucal 5, Surgidero 5. 
.Sacrifice hit: Surgidero 2. 
Struck outs: por Partagás 3, por» 
Oropesa 3, por Amado 3. 
Bases por bolas: por Partagás 2, 
por Oropesa 2, por Amado 7. 
Hits dados a cada pitcher: a Par-
ta.gás en tres hits dos de 2 bases y 4 
de una, a Oropesa en 6 hits. 3 de dos 
bases y 5 de una. 
Passed balls: Arango 1. 
Desbol, por Amado 1, a Hipólito. 
Quedados en bases del Bejucal « 
del Surgidero 11. 
Umpires, Eleuterio y Urrutla. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos.' 
Score: R. Alvarez. 
Le recomendamos: tenga presenta 
que ROCAMBOLK NO M U E R S 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLITEAlVtA. 
r 
F. MESA Anuncios en per16dU eos y revistas. Dibu Jos y grabados 
femos. ECONOMIA positiva a tos 
anunciantes.—LUZ, 83 (G)^—Telé-
fono A-4837. 
H O M B R E S 
I M P O T E N T E S 
C 3472 14-3Ag. 
^ r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
p r a d o , 1 0 2 . -
C 2Í90 26 AS. 6. 
"En la gran guagua-auto-mulo de 
> Pepe Chepe, se dirigieron a Consola-
ción del Sur, los players que integran 
el club "Invencible" de esta ciudad, 
para celebrar el segundo encuentro 
I con el club "Baire" de aquella Villa. 
Después e cuatro horas de camino, 
donde tuvieron que hacer catorce a 
quince paradas, llegaron a la citada 
Villa, donde se les hizo un recibi-
miento peor que el de nosotros. 
Las postas de caballos, los turrones 
y los canutos de caña, estuvieron a 
I la orden del día, saliendo dos o tres 
¡players lesionados, como Miguel Ma-
j ya-
Según nos dicen los que presencia-
ron el juego, el público se portó muy 
mal con ellos, y el ilustre umpire ro-
bó a más no poder, abusando de los 
muchachos. 
Miguel Gómez el score y Pepe Che-
pe, salieron amenazados del terreno. 
De Consolación se distinguieron 
1 Antonio Prats, pues se portó muy 
I correctamente con todos nuestros 
¡ players . 
Por los pinareños, Miguel Naya, en 
1 su difícil posición de catcher, Juani-
¡ to Méndez, Pedro Quintana que To-
leteó coono" Ws—•wt Ramón Marra-
E N C A M A G U E Y 
Agosto, 18 de 1914. 
Dentro de breves días empezará el 
torneo de "Lawn Tennis" para dis-
cutir el Championship de la Vejigia. 
Dice "El Camagüeyano" que por 
ahora se están efectuando las prácti-
cas, existiendo gran animación entre 
las estrellas, "Georgina Ramírez," 
"María de los Angeles" y "Rita Mar-
garita Cossío." 
Los "mates" "María de los Ange-
les" y "Gustavo Socarrás" prome-
ten ser fuertes competidores en el 
próximo torneo, si en el "champion" 
se portan como en las presentes prác-
ticas, los competidores contarán con 
fuertes contrarios. 
La pareja qu eresulte triunfante 
en el campeonato de la "Vijía" tra-
tarán de celebrar otro "champion" 
pero en vez de ser por la "Vijía" será 
por el de "Camagüey" y será con las 
: artistas del "Casino." 
Tan pronto se inicie la serie por 
la "Vijía" daremos detalles de los 
fabrico de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atarte Teléfono! H 0 3 3 
2 6 M I L L O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica qué 
garantiza que sus mosaicos no se agrieían. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa (k\ 
dibu'ios y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar nsc-
saicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s e R . P L A N I O L 
YlFes, 99. TeleíoDO, « 9 0 . Monte, 363. Teléfono: A » . Konle, 361 Telúíono, Wtno 
A G O S T O 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O 
I I I I I I I I ; : ; : ^ : ; 
r 
N O T E I V I U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
El éxito enorme de Turismo HISPANO-AMERICANO, lo prueba la popularidad de esta frase, que corre de boca en boca 
por todo el pueblo. 
Al NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA, han respondido con entusiasmo, inscribiéndose en las listas de asociados al Turis-
mo HISPANO AMERICANO los que sueñan con volver al terruño y saben apreciar las bondades de los servicios que brindamos. 
Turismo HISPANO AMERICANO, es más que nada una empresa patriótica, formada por altas personalidades de la Colonia 
Española, de la Banca, la Industria y el Comercio de la Habana. 
Al constituirse en Sociedad Anónima, el 14 de Junio último, Turismo HISPANO-AMERICANO reorganizó por completo todos 
sus servicios, mejorándolos convenientemente, para dar a sus abonados todas las ventajas y facilidades posibles. 
V I A J E S A P L A Z O S 
LOS VIAJES A PLAZOS constituyen uno de los más inapreciables ser-
vicios que ofrece TURISMO HISPANO-AMERICANO. Por medio de nues-
tros VIAJES A PLAZOS puede traerse de España o mandarse para España 
a cualquier persona, encargándose TURISMO HISPANO-AMERICANO del 
embarque y desembarque del viajero. El pasaje se facilita a plazos cómodos 
mediante las condiciones que oportunamente se determinen. 
Si quiere Vd. ir a España o traer de España a algún familiar o amigo, 
•escribanos. 
V I A J E S S A N I T A R I O S 
También ha organizado TURISMO HISPANO-AMERICANO un servicia 
de VIAJES SANITARIOS, de grandísima importancia porque permite a los 
enfermos ir a reponer su salud en el hogar patrio. Los VIAJES SANITARIOS 
dan a los pobres enfermos la esperanza de prolongar la vida con los aires de 
la tierra nativa, cuando menos les permite realizar el ideal de NO MORIR 
SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERCCANO premia la constancia de sus abona-
dos con viajes gratuitos a España y por España, y concede a todos sus favo-
recedores rebajas progresivas que aminoran el costo de los viajes para qw» 
no haya quien se muera sin ir a España. 
C u a n t o s d e t a l l e s s e d e s e e n a c e r c a d e l o s s e r v i c i o s q u e f a c i l i t a T u r i s m o H I S P A N O - A M E R I C A N O , 
p í d a n s e a n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E I N F O R M A C I O N . 
L a s o f i c i n a s d e l a S O C I E D A D P A R A E L F O M E N T O D E L T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O , 
e s t á n i n s t a l a d a s e n e l P A S E O D E L P R A D O , N U M E R O 6 8 , e d i f i c i o d e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . 
A P A R T A D O N U M . 1 5 0 . T E L E F O N O A - 7 4 0 2 . 
C o n s e / o d e D í r e c c / d o d e " T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O " 
P R E S I D E N T E 
DON JOSE MAMMON Y JÜLIACH, Presidente del "Banco Español de la Isla de Cuba" y 
de la "Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación." 
V I C E - P R E S I E > E N T E 
DON SECUNDINO BAÑOS, Presidente del "Casino Español de la Habana" y Presidente áól 
"Comité Ejecutivo de las Colonias Españolas Confederadas." 
C O N S E J E R O S 
DON EUGENIO MAÑACH» Presidente del "Centro Gallego de la Habana."—DON SEGDNDO 
CASTELEIEO, Presidente de la "Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana.—DON V L 
CENTE FERNANDEZ RIAÑO. Presidente del "Centro Asturiano de la Habana."—SEÑOR CON-
D E D E SAGUNTO, Presidente del "Centro Castellano de la Habana,"—DON SIXTO ABREU, Pre-
sident« del "Centro Canario de la Habana."—DON ARMANDO GODO Y, Vicepresidente del "Ban-
co Español" de la Isla de Cuba."—DON MANUEL OTADUY, Agente General, Consignatario de la 
Compañía Trasatlántica Española.—DON RAMON LOPEZ, Geren'o de la firma R. López y Ca. S. en C 
Consejero del Banco Español de la Isla de Cuba; Consejero de l i Compañía Cervecera Internacio-
nal; Consejero de la Compañía Vidriera de Cuba; Consejero de la Sociedad de Seguros " L a Mercan-
Í i -V?01** G A E R I E L R' ESPAÑA, Ex-Gobernador Civil y ex-Diputado a Cortes.—DON MANUEL 
S ^ r í ^ ? ? 8 MANDULBY, Letrado Consultor del "Banco Territorial de Cuba."—DON ANTONIO J . 
JxIVERO, Vicepresidente de la Fábrica de Tabacos "Por Larrañaga", de la Habana. 
G 




S o c i e d a d p a r a e l fomento d e l T u r i s m o 
Sírvamse inscribinne como suscriptor de TURISMO EISPANO-
AMERICANO para tener derecho a disfrutar de todcs sus heneficios-
Incluyo un peso, importe de mi primera cuota de inscripción, rogán-
doles me comuniquen él número que me haya correspondido. 
DOMICILIO . . . v . . . . . . . . pb*. v .y. * v 
POBLACION.,. PMQÍ . . . . . . . - .CLASE DE VIAJE . . . . >.. . 
C U P O N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
